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ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE
Town of Howland
Maine
FOR THE YEAR
1929 -  1930
BANGOR
JORDAN-FROST PRINTING CO.
1930
WARRANT
Penobscot ss.
.  • • - S.
To Harold E. Boynton, Constable of the Town of Howland, in 
said county, GREETING:
•w  ■ '* ’
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said Town of Howland, 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble at the Town 
Hall in said Town on Monday, the 10th. day of March, A. D. 
1930, at ten o’clock in the forenoon, to act on the following arti­
cles, to wit:
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose all necessary Town Officers for the en­
suing year.
Art. 3. To choose a Fire Inspector, and fix his compensa­
tion. '
Art. 4. To choose a Collector of Taxes.
Art. 5. To see what sum of money the Town will vote to 
pay the Collector of taxes or vote any other form of compen­
sation.
Art. 6. To see if the Town will allow a discount of five per 
cent on all taxes assessed in the year 1930, on real and personal 
estates which are paid on or before July 1st. of that year; and 
see if the Town will vote to have all taxes assessed in the year 
1930 collected and paid into the Town Treasury, by February 
15, 1931.
Art. 7. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$1000.00 or any other sum for the Support of Poor.
Art. 8. To see if the Town will vote to raise the sum of $14,- 
000.00 or any other sum of for the Support of Schools. (Com­
mon and High).
Art. 9. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$1,200.00 or any other sum for School Repairs.
Art. 10. To see if the Town will vote to raise the sum of
$700.00 or any other sum for Physical Education in the Schools.
«  ,  %
Art. 11. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$550.00 or any other sum for Thomas Free Library.
Art. 12. To see what sum of money the Town will vote to 
raise for Conveyance of School Pupils.
i
Art. 13. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$1,000.00 or any other sum for the Fire Department.
Art. 14. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$3,000.00 or any other sum for Highways and Bridges.
Art. 15. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$1,000.00 or any other sum for Winter Roads. '
Art. 16. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$113.00. for the Maintenance of Improved sections of Third
4 . *
Class Road.
Art. 17. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$2,500.00 or any other sum for Street Lighting.
Art. .18. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$700.00. or any other sum for Insurance.
Art. 19. To see what sum of money the Town will raise for 
Care of Cemetery and purchase of additional land.
Art. 20.. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$100.00 or any other sum for Health Nurse.
Art. 21. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$50.00. or any other sum for Memorial Day.
Art. 22. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$7,600.00. for Retiring Town Bonds, Notes and Interest on
same.
J ,
'  V
Art. 23. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$5,000.00. or any other sum for Incidentals.
Art. 24. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$4,500.00. or any other sum for Discount, Commission, Abate­
ment and Interest on Temporary Loans.
Art. 25. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$828.00. for Maintenance of State-aid Road.
Art. 26. To see if the Town will vote “ Yes”  or “ N o” on 
the question of appropriating and raising money Necessary to 
entitle the Town to State-aid, as provided in Section 19 of Chap­
ter 25, of the Revised Statutes of 1916.
Art. 27. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$390.00. for the Improvement of the section of State-aid Road 
as outlined in the report of the State Highways Commission, * 
in addition to the amounts regularly raised for the care of ways, 
highways, and bridges, under the provisions of Section 18 of 
Chapter 25, of the Revised Statutes of 1916, or under the pro­
visions of Section 21, Chapter 25, R. S., amended by Chapter 
258, P. L., 1917.
Art. 28. To see if the Town will vote to authorize the Town 
Treasurer and Selectmen to hire money for Town purposes, if 
necessary, in anticipation of the collection of taxes the ensuing 
municipal year.
Art. 29. To see what nights the Town will vote to allow the 
free use of the Town Hall to the American Legion.
3
4Art. 30. To see what nights the Town will vote to allow the 
free use of the Town Hall, excepting holidays, to each of the 
three church organizations, the Schools, and both Locals, and 
to see if the Town will vote to allow the free use of the Town 
Hall for Basket Ball practice of the High School Team.
Art. 31. To see if the Town will vote to accept the provis­
ions of the Workmen’s Compensation Act.
Art. 32. To see if the Town will vote to authorize the Se­
lectmen to deduct from the wages of any person working for the 
Town the amount of his total tax for the ensuing year.
Art. 33. To see if the Town will vote to assess water rates 
against the owners of buildings instead of against tenants as is 
now being done.
______  t .  ______
Art. 34. To see if the Town will vote to use any income 
from Water Rates not used from Repairs, for the purpose of 
completing the pipe line across Piscataquis River Bridge.
Art. 35. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$1,500.00. or any other sum for purchase and installation of a 
water chlorinating system.
Art. 36. To see if the Town will vote to accept the sum of 
$100.00. provided in the will of the late Eva Thompson for the 
perpetual care of her lot in the Cemetery.
Art. 37. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$500.00. or any other sum for repair and painting of Town Hall.
Art. 38. By petition: To see what action the Town will 
take to reimburse Mrs. Belle Fogg (a soldiers widow) for taxes 
assessed and paid as follows:
1921 .................................... $13.54
1922 ......................................... 15.00
1923 ...............................   17.25
1924 ...........................   21.53
1925 ......................................... 19.13\
«■
i
51 9 2 6 .. . ..............................  17.10
1927..................................... 14.96
Total...................  $118.51
Art. 39. By petition: To see what sum of money the Town 
will raise to extend water line on so-called Maxfield Road.
Art. 40. By petition: To see how much money the Town 
will raise to extend Sewer and Water on so-called Seboeis Road.
Art. 41. By petition: To see what sum of money the Town 
will vote to raise for the erection of a Band Stand and to pro­
cure a suitable site for same.
Art. 42. To Revise the Jury List.
Art. 43. To transact any other business which may legally 
come before said meeting. > - .
The Selectmen give notice that they will be in session at Town 
Hall on Monday, the 10th. day of March, at nine o’clock in the 
forenoon for the purpose of correcting the voting list.
Given under our hands this 27th. day of Feb., A. D. 1930.
W. H. McKAY,
H. G. McKAY,
R. H. KNOWLTON,
Selectmen of Howland, Maine.
Howland, Me., Feb. 27, 1930.
Pursuant to the within warrant to me directed, I have notified 
and warned the inhabitants of said town, qualified as therein ex­
pressed, to assemble at said time and place, and for the purposes 
therein named, by posting an attested copy of said warrant at 
the post office in said town, Being a public and conspicuous 
place in town, on the Twenty-Seventh day of February, A. D., 
1930, being seven days before said meeting. A true copy at­
test :
HAROLD E. BOYNTON,
Constable of Howland.
6Municipal Government
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
1st W. H. McKAY 2nd H. G. McKAY
3rd R. H. KNOWLTON
T o™  Agent 
W. H. McKAY
Treasurer 
W. H. LINTON
Town Clerk 
BESSIE J. BLAKE
\
Tax Collector 
H. E. BOYNTON
t
/  Road Commissioner 
JOHN FERGUSON
School Committee
ALICE HOPKINS H. G. McKAY R. H. KNOWLTON
Constables and Attendance Officers 
HAROLD E. BOYNTON F. D. CHAMBERLAIN
t
\ \
1Surveyors of Wood, Bark and Lumber
ARTHUR YORK W. H. MCKAY NORMAN MILLER
' ' _ /
Sexton and Undertaker 
JOHN FERGUSON
Health Officer
•  v
H. G. McKAY, M. D. -
Fire Chief and Inspector 
RICHARD BOOBER
8Report of Assessors
1
MONEY APPROPRIATED MARCH 11, 1929
Support of P o o r ...............................  $1,000.00
Support of Schools............................  15,000.00
School Repairs..................................  700.00
Physical Education........................... 800.00
School Conveyance........................... 500 00
Library............................................... 550.00
Fire Department...............................  1,100.00
Street Lights.....................................  2,500.00
Insurance........................................... 900.00
Care of Cemetery..............................  250.00
Health Nurse.....................................  100.00
Memorial Day....................... ..........  150.00
Retiring Town Bonds and Interest. . 5,225.00
Incidentals.........................................  5,000.00
Sewer an d Water...............................  200.00
Discount, Commission and Abate­
ment ....................................   4,200.00
Town Debt, (School Bldg.).............. 5,000.00
State Aid Road.................................  3,990.00
State Aid Maintenance....................  828.00
Town Dump............ ......................... 500.00
Winter Roads.................................. .. 1,000.00
Highways and Bridges...................... 3,000.00
Total..................................  $52,493.00
County Tax 
State Tax. . 
Overlay. . .
9
$2,811.42
11,849.80
737.16
-------------- $15,398.38
Total Commitment..........  $67,891.38
Less Tax on 383 Polls at $3.00..........  1,149.00
i [
Amount Assessed on Property . $66,742.38
Total Valuation.................  $1,516,872.00
Tax rate .044.
SUPPLEMENTARY TAXES
1 Poll........................................... $3.00
Property.....................................  4.40
1930 Excise Tax on Motor Vehicles, 
Collected, 1929. .........................
$7.40
$1,119.66
ABATED TAXES
Fogg, Belle—Veteran’s Widow........  $15.40
Crocker, William— Over 70 yrs........ 3.00
Smith, Lloyd—N o property............. 6.90
Gillis, Mansil—Poll paid elsewhere . 3.00
Clement, John—Sick........................  19.80
Daley, James—Pauper. .................... 3.00
F aloon, Lloyd—Sick.........................  11.80
Grant, Guy—Sick.............................. 6.30
Giles, Dakley— Underage.•...............  3.00
Levasseur, Pat— Underage.............  3.00
Merrill, Rufus—Poll paid elsewhere. 3.00
Nadeau, Freeman—Poll paid else­
where.................. ......... ........... .  3.00
*
Sherwood, Austin—no good. 
Sherwood, Ernest—no good.
$87.20
RESIDENT TAXES UNPAID, FEBRUARY 27, 1930
Aldrich, Chas—Bal.. . .
Armour, Delmont........
Bernard, Frank............
Boober, William..........
Black, John..................
Briggs, George..............
Bastian, Chas...............
Carver, L. P ..................
Carver, L. P. & Co.......
Casey, Bert..................
Corriveau, Frank.........
Carron, Alphonse—Bal.
Carr, Malen.................
Cavanaugh, James. . . .  
Chambers, James—Bal. 
Couray & George—Bal.
Collins, Harry..............
Carter, Harlan.........
Dunn, Fernando—Bal.
Dupille, Clarence.........
Dow, Frank—Bal........
Dubay, Joseph.............
El well, Merit...............
Faloon, L. A.—Bal. . ..
Giles, Stephen..............
Godsoe, Arthur............
Garrett, John L ............
Goslin, Chas................
Goslin, John.................
3.00
3.00
1 0
T otal
$17.80
5.20 
3.00
22.80
4.10
3.00
3.00 
113.00 
157.30
38.42
8.50
9.00 
30.50
5.20
5.20 
15.30
5.20
3.00 
30.40
4.10 
6.35
3.00
4.10 
11.70
1.10
5.20
3.00
5.20
3.00
Getchell, Ernest....................   3.00
Harris, Raymond—Bal..................... 8.40
Hatch, Guy. - .................................... 3.00
Horton, John...................................... 4.10
Littlefield, Chas.................................  32.70
Lozier, Leo.......................................... 3.00
Landry, Chas...................................... 3.00
Mulherin, Forrest—Bal...............   10.10
McDonald, Angus—Bal...................  3.60
Portwine, Ernest...............................  3.00
Pelkey, Alfred....................................  3.00
Paradis, Pete......................................  3.00
Paradis, Arthur. . ..............................  3.00
Raymond, Clarence........................... 3.00
Shorey, Mrs. Edwin A .......................  15.40
Shorey, Edwin A ................................  4.10
Shorey, Ralph....................................  7.40
Sevigny, Dan.....................................  3.00
Theriault, Wilfred.............................  15.10
Tozier, Claude.................................... 40.40
Umbro, Joseph................................... 5.20
Vieno, Lydia—Bal............................  11.50
Vieno, William...................................  4.10
White, Ralph—Bal............................  3.90
Wilbur, George..................................  7.40
Total...................................  $730.07
NON-RESIDENT TAXES, UNPAID FEB. 27, 1930
Ayers, F. W., or unknown................. $8.80
Berry, Sadie, or unknown.................  4.40
Fleming, John, or unknown—Bal. . .  37.40
Glidden, Mrs. Anna, or unknown. . .  4.40
Lowell, Chas. or unknown................  1.10
Marsh, S. N., or unknown................  55.00
1 2
Striar, David, or unknown. . . . ........ 3.30
Smart, Della, Estate of, or unknown 8.80
Total................... ...............  $123.20
Total Unpaid taxes............ $853.27
UNPAID TAXES 
Collected in 1929
1924 NON-RESIDENT
Fleming, John........................... $47.15
•
1925 NON-RESIDENT
Fleming, John....................................  $49.50
1925 RESIDENT
Dow, Frank.................................  $15.75
Collins, Harry...................................  3.00
Mills, James, Pd. by M. Gillis.......... 9.00
Smith, Lloyd.....................................  3.00
Harris, John......................................  25.50
Applebee, Ivan.................................. 15.75
Theriault, Dorset..............................  9.75
1926 RESIDENT
Collins, Harry...................................  $3.00
Harris, Raymond.............................. 19.20
Smith, Lloyd.....................................  3.00
Faloon, L. A.............................  1.95
Hatch, Guy.......................................  6.20
Harris, J. W .........................    22.20
1926 NON-RESIDENT
Fleming, John........................... $45.60
Chandler, George..............................  4.80
1927 N ON-RESIDENT 
Fleming, John  $46.20
1927 RESIDENT
I
Lugdon, Chas....................................  $3.00
Vieno, Wm..........................................  3.00
J ones, Ernest...................................... 3.00
Chamberlain, G eo.............................  27,15
Dow, Frank.............................   25.20
Collins, Harry. . ................................ 9.30
Mills, Harry.................................... . . 13.65
Crosby, Mansil..................................  6.15
Thompson, Maurice..........................  27.15
Shean, Richard..................................  3.00
Dupille, Clarence............................... 5.15
1928 RESIDENT
 Mulheron, Burns................ ...............  $6 .90
Martin, Ernest..................   13.70
Lancaster, Tobin...............................  3.00
Page, Frank.........................    10.35
Boober, Wilson..................................  5.30
La Plante, Albert.. ............................  5.30
Caron, Alphonse................................  12.20
Dunn, Fernando................................  16.80
Libby, Herbert.................................. 3.00
Barrett, W m ................................   3.00
Shorey, George..................   22.32
Langley, Wm......................................  7.60
Littlefield, Chas................................  9.10
Dumais, Pat......................................  11.05
Chambers, Jas...................................  20.00
Burbee, David...............   11.05
Courage, George...............................  14.70
Mulheron, Forrest............................. 3.00
Pelky, Henry.....................................  2.30
Scott, Linwood..................................  3.45
Theriault, Wilfred............................. 11.05
Bartlett, Walter................................  3.00
Smith, Arthur.................................... 3.00
Sanborn, Archie................................  3.00
Harvey, Fred.....................................  17.25
Lugdon, Chas..................................... 3.00
Moreau, Wm...................................... 3.00
Glidden, Arthur................................  11.05
Dupille, Harris..................................  5.30
Aldrich, Chas....................................  11.80
Yieno, Wm., Mrs...............................  16.10
Vieno, Wm.........................................  3.00
Chivaree, Levi...................................  11.00
Cousins, Leon.................................... 14.50
Jordan, Virgil....................................  ' 15.65
Smith, Hersey...................................  5.30
Thompson, Maurice.........................  10.00
Northrup, George.............................  6.45
Pettingill, Lawrence.........................  2.60
Hatch, Guy................................. . . .  60
Goslin, Chas......................................  3.90
Wilbur, George.................................. 5.30
Lane, N ahum....................................  4.50
Dupille, J. F....................................... 8.75
Smith, Lloyd...................................... 3.00
Shorey, E d.........................................  8.52
Shorey, Ed. Mrs................................  5.00
Dow, Frank.......................................  33.00
i
1 4
1 5
Wallace, Gordon. 
Theriault, Lazine
Reed, Floyd.......
Weymouth, And} 
Carey, Lindon. . . 
Moreau, Henry. . 
Boober, William. 
Harris, George. . .
Harris, J. W ........
Grant, G uy.........
Casey, Bert........
Dupille, Clarence
1928 NON-RESIDENT
Marsh,S.N.. .................  $56.35
Nichols, Alec......................................  11.05
Sanborn, Chas.................................... 4.60
Glidden, Annie, Mrs.......................... 4.60 ,
Smart, Della, Estate.................   9.20
Chandler, Geo.......................   6.90
Annis, Frank......................................  4.60
Green, E d ...........................................  16.10
Fleming, John........................   41.40
t ... ______ ______________
Total................................. , $1,194.14
Respectfully submitted,
W. H. McKAY,
H. G. McKAY,
R. H. KNOWLTON,
Assessors.
32.20
12.20
3.00 
13.35
9.90
27.15
26.00
5.30
16.80
3.00 
15.00
5.25
Treasurer's Report
March 5 Bal.on hand................  81,260.02
5 Town of Enfield, Tui­
tion..........................  718.75
14 Chas. Lancaster, for
wood........................  40.00
14 E. A. Dekin, for wood 64.00
16 Temporary Loan.........  10,000.00
21 Seboeis Plantation, for
plowing roads.......... 25.50
25 Water Rates................ 39.00
26 Return on Carfare, V.
King to Waterville. . 1.00
26 H. E. Boynton, Col­
lector.......................  166.65
27 Seboeis Plantation,
Plowing Roads........ 5.10
27 Town of Argyle, Plow­
ing Roads............ . 17.09
29 Howland A. C., Rent
of Hall.....................  20.00
29 Penobscot County,
Plowing Roads........ 10.20
29 Interest........................  5.10
Apr. 1 Town of Edinburg,
Plowing Roads........ 14.91
3 Howland Local, No.
87, Rent of Hall . . .  26.00
4 Ladies Guild, Rent of
Hall.........................  10.00
~  1 6
May
June
9 Temporary Loan........ 5,000.00
10 Edwin Cole, for Ceme­
tery lot.....................  6.00
23 Ladies Guild, Rent of
Hall._........................ 2.00
\  ,
23 State of Maine, Boun­
ty on Porcupines . . .  63.75
25 American Legion, Rent
of H a ll..................... 108.33
29 H. E. Boynton, Col­
lector .............   79.00
29 Interest.......................  3.51
2 Water Rates................  348.00
9 Tuition.................  22.92
11 H. E. Boynton, Col­
lector........ . .............  120.95
11 H. E. Boynton, Col­
lector ........................  250.00
15 Tuition..................   22.92
16 Hall Rent....................  5.00
21 Town of Burlington,
Tuition....................  22.92
25 Lloyd Smith...............  7.00
25 H. E. Boynton, Col­
lector................... 338.41
27 Dog T a x . . . . .............  96.90
27 Town of Lowell, Tui­
tion ........................... 22.92
27 Rent of Coady House . 10.00
31 Temporary Loan.......  5,000.00
3 Town of Passadum-
keag, Tuition........... 206.28
4 American Legion, Rent
of Hall...................... 116.66
6 Ethel May Shorey,
Rent of Hall.......... .. 15.00
1 7
1 8
13 H. E. Boynton, Col­
lector.........  374.34
14 Dog Tax........ 15.10
21 H. E. Boynton, Col­
lector......... 500.52
June 22 Town of Edinburg,
Tuition.....  91.68
22 H. E. Boynton, Col­
lector......... 123.30
24 H. E. Boynton,.... Col­
lector......... 315.00
28 H. E. Boynton, Col­
lector   772.35
28 Interest........  4.44
29 H. E. Boynton, Col­
lector .....................  52,485.46
29 H. E. Boynton, Col­
lector.   174.51
29 Lloyd Smith, Bent. . . .  7.00
July 1 Eastern Amusement
Co., for License..... 25.00
3 Town of Enfield, Tui­
tion   962.50
3 v Town of Enfield, Fire
Dept.........  58.00
3 Legion Auxiliary, Bent
of Hall.........'...........  10.00
3 M. E. Church, Bent of
Hall........... 2.00
5 H. E. Boynton, Dis.
Com. and Abate­
ment ........................  2,986.54
5 H. E. Boynton,..Col­
lector  1,479.72
5 H. E. Boynton, Col­
lector   208.93
»
1 9
6 H. E. Boynton, Col­
lector........................  194.84
6 Seboeis Plantation,
Tuition....................  20.83
6 Town of Lowell, Tui­
tion ........................... 20.83
8 H. E. Boynton, Col­
lector........................  25.00
15 Town of Maxfield,
Tuition................... 20.83
16 Town of Burlington,
Tuition..................... 20.83
17 State of Maine, Free
Public Library........  50.00
19 Town of Passadum-
keag, Tuition..........  187.47
20 Town of Edinburg,
Tuition....................  83.32
27 H. E. Boynton, Col­
lector ........................  47.00
26 State of Maine, High­
way D ept.................  900.00
27 State of Maine, Tax on
Bank Stock..............  14.58
27 Rent of Coady House . 10.00
29 W ater Rates...............  167.00
29 H. E. Boynton, Col­
lector ......................  277.48
30 Interest............. .......... 40.93
2 American Legion,
Rent of Hall............  116.66
9 State of Maine, Bridge
Fund............ ...........   3.89
10 H. E. Boynton, Col­
lector...............   169.10
Aug.
20
16 State of Maine, High­
way D ept. ...............  127.98
19 State of Maine, Sup­
port of Paupers . . . .  66.88
20 Lloyd Smith, Rent. .. . 7 00
21 H. E. Boynton, Col­
lector........  335.70
30 Interest........  54.79
31 Millidge Wentworth,
Kent................   10.00
Sept. 1 Water Rates................ 27.00
17 American Legion. Rent
of Hall.....................  125.00
17 W. H. Crocker, for
Cemetery l o t ......  6.00
26 Ethel May Shorey,
Rent of Hall. ........... 15.00
27 State of Maine, Imp.
State Roads. 1,010.00
27 Interest........ 38.68
Oct. 7 Water Rates................ 573 67
7 W. H. Smart, Auto Ex­
cise Tax.... 26.32
30 Interest.......................  33.75
30 H. E. Boynton, Col­
lector .......................  50.00
30 H. E. Boynton, Col­
lector........  505.30
30 Water Rates. 189.00
30 Ethel May Shorey,
Rent of Hall......... 15.00
Nov. 7 H. E. Boynton, Col­
lector ........................  323.62
7 Water R ates. 18.00
7 Town of Enfield, Fire
Dept.........  81.00
21
Dec.
7 Ladies’ Guild, Rent of
Hall..........................  7.00
14 American Legion, Rent
of Hall......................  116.66
15 H. E. Boynton, Col­
lector........................  16.20
16 Town of Burlington,
Fire Dept.................  27.00
20 Rent of Coady House . 10.00
20 State of Maine, High-
way D ept.................  70.00
22 John Ferguson, State
Road........................  25.20
25 Town of Enfield, Fire
D ept................   19.00
29 State of Maine, 3rd
Class Highways. . . . 328.06
29 Support of Schools. . . .  3,476.95
29 State Aid, No. 3 .........  3,072.86
29 Interest........................  22.19
30 State of Maine, High­
way D ept. . . . . . . . .  780.68
30 State of Maine, Imp.
State Roads.............  6,399.86
3 American Legion, Rent
of Hall......................  100.00
6 H. E. Boynton, Col­
lector ........................  255.80
11 H. E. Boynton,, Col­
lector........................  310.49
14 Auto Excise Tax. . . . .  335.55
14 State of Maine, School
Fund........................  481.00
17 American Legion, Rent
of Hall......................  125.00
V
Jan.
Jan.
22
18 American Legion, Rent
of Hall.....................  20.00
19 H. E. Boynton, Col- ,
lector.......................  276.30
21 Pool Room License . . .  1.00
28 H. E. Boynton, Col­
lector .......................  10.00
30 Interest....................... 16.60
2 Town of Lowell, Tui­
tion..........................  150.00
3 Water Bates................ 426.00
4 H. E. Boynton, Col­
lector.......................  88.00
7 Town of Maxfield, Tui-
tion..........................  75.00
7 Ladies’ Guild, Rent o f ,
H a l l . . . . .................. 5.00
8 Auto Excise T a x ........ 421.15
8 H. E. Boynton, Col­
lector.....................    712.30
8 H. E. Boynton, Col­
lector .....................  22.00
8 American Legion, Rent
of Hall.....................  175.00
13 Town of Passadum-
keag, Tuition..........  442.50
13 Town of Blaine, Care
of Paupers...............  176.13
16 Seboeis Plantation,
Tuition....................  37.50
18 H. E. Boynton, Col­
lector...............   10.00
18 Town of Crystal, Sup­
port of Poor.............  9.00
21 Baptist Ladies’ Aid,
Rent of Hall............  2.00
24 State of Maine, Sup­
port of Poor............. 14.81
2 3
27 H. E. Boynton, Col­
lector...........  598.12
27 Water Rates... 135.00
27 Auto Excise T a x ........  123.62
28 H. E. Boynton, Col­
lector ........................  5.00
28 Baptist Church, for
Hauling Gravel.......  7.50
30 Interest.......... ...........  13.42
31 Town of Edinburg,
Tuition........  112.50
1 H. E. Boynton, Col­
lector ........................  20.00
3 H. E. Boynton, Col­
lector ........................ 42.60
3 Rent of Coady House  10.00
4 H. E. Boynton, Col­
lector ........................  427.21
4 W ater Rates... 22.50
4 Auto Excise T a x .......  58.33
6 H. E. Boynton, Col­
lector...........  11.00
7 Howland Local, No.
87, Rent of Hall. . . .  30.00
11 H. E. Boynton, Col­
lector...........  521.40
13 H. E. Boynton, Col­
lector. . . .  . . 539.22
13 Town of Crystal, Sup­
port of Poor  12.00
15 H. E. Boynton, Col­
lector ........................  32.78
15 H. E. Boynton, Col­
lector ........................  30.50
15 Town of Enfield, Fire
Dept............  36.00
17 Howland Local, No. 
231, Rent of Hall. . .  14.00
Feb.
24
18 H. E. Boynton, Col­
lector ................. 703.50
19 Seboeis Plantation,
Winter Roads.......... 50.93
20 Baptist Church, Rent
of Hall.....................  18.00
Feb. 24 Town of Enfield, Tui­
tion..........................  1,219.50
25 H. E. Boynton, Col­
lector.......................  10.00
25 H. E. Boynton, Col- 
lector.......................  792.15
25 Auto Excise T a x .......  124.00
25 Auto Excise T a x .......  57.01
25 Town of Passadum-
keag, Tyition..........  37.50
25 Baptist Church, Rent
of Hall.....................  5.00
26 H. E. Boynton, Col­
lector........................ 354.70
26 Passadumkeag A. A.,
Rent of Hall............  10.00
26 Water Rates...............  217.00
26 H. E. Boynton, Col­
lector.......................  23.41
26 H. E. Boynton, Col­
lector .......................  88.68
Total Receipts....................
Orders Paid. . .  ..........................  $107,934.74
Bal. on Hand.............................  8,520.84
Bounty on Porcupines. .............  26.75
Total ................................
W. H. LINTON,
$116,482.33
$116,482.33
Treasurer.
Report of Overseers
March 15 2885 John Smith, Wm.
Smith and Son,
Board.: ................
15 2898 Treasurer of State,
Board, Weymouth
Children...............
8 2928 John Smith, Wm.
Smith & Son, 
Board........... ..
21 2965 John Smith, Wm.
Smith & Son, 
Board...................
22 2967 Victor King, R. R.
Fare, Winterville 
28 2985 John Smith, Wm.
Smith & Son,
Board. ' . . ...........
April 5 3008 John Smith, Wm.
Smith & Son, 
Board...................
3009 Augustine V one,
Wm. Soucier Fam-
% ...................................................................
3010 Augustine Vone,
Ralph Shorey
Family. . . ...........
10 3045 John Smith, Wm.
Smith & Son, 
B oard ..................
of Poor
$9.00 
156.00
9.00
9.00 
10.00
9.00
9.00 
9.22
29.38
9.00
2 5
26
17 3063 John Smith, Wm.
Smith & Son,
Board................... 9.00
April 22 3078 John Smith, Wm.
Smith & Son,
Board................... 9.00
3079 George Beaulier,
Tramp meals....... 1.15
May 3 3124 John Smith, Wm.
Smith & Son,
Board................... 9.00
9 3169 John Smith, Wm.
Smith & Son,
Board................... 9.00
20 3230 John Smith, Wk.
May 18th............ 9.00
22 3236 John Smith, Wk.
- May 2 5 th .......... 9.00
29 3306 John Smith, Wm.
Smith & Son. . . . 9.00
June tm*0 3370 John Smith, Wm.
Smith & Son........ 9 00
12 3377 J. W. D. Mann, »
Mealing tramps . 1.19
15 3401 John Smith, Wm.
Smith & Son........ 9.00
20 3425 John Smith, Wm.
Smith & Son........ 9.00
24 3485 John Smith, Wm.
Smith & Son........ 9.00
July 3 3540 Margaret Boober,
Transportation of
St. Pierre.............. 8.00
3554 H. G. McKay,
Ralph Shorey. . . .  4.00
27
3555 H. G. McKay, Wm.
Smith...................  2.75
3557 John Smith, Wm.
Smith & Son,
Board...................  9.00
8 3569 William Smith......  9.00
17 3630 John Smith, Wm.
Smith & Son,
Board, 1 W .......  9.00
3679 John Smith.. 9.00
30 3721 John Smith.. 9.00
Aug. 5 3731 John Smith........ ..  9.00
12 3780 John Smith.. 9.00
19 3865 John Smith, Wm.
Smith & Son,
Board.....  9.00
29 3890 John Smith, Wm.
Smith & Son,
Board.....  9,00
Sept. 3 3954 John Smith, Wm.
Smith & Son,
B oard .... 9.00
13 3988 John Smith, Wm.
Smith & Son,
Board...................  , 9.00
4056 Howland Ice Com-
pany, Mrs. John 
Sherwood, Wood . 3.50
? 4030 E. C. Round & Son,
Mrs. John Sher­
wood, Groceries . 22.43
Sept. 16 4063 John Smith, Wm.
Smith & Son,
B oard .............   9.00
23 4103 John Smith. 9.00
30 4163 John Smith.. 9.00
28
Oct.
Nov.
Dec.
\
12 4205' John Smith.............. 9.00
18 4267 John Smith.............. 9.00
21 4308 John Smith.............. 9.00
21 4333 Wm. Owen, Treas.
State, Weymouth
Children, Board. . 156.00
28 4366 John Smith, Wm.
~~~ Smith................... 9.00
4385 Jack Mann, Meals,
tramp................... .68
4 4410 John Smith, Wm.
Smith................... 9.00
14 4469 John Smith, Wm.
Smith................... 9.00
18 4480 John Smith, Wm.
Smith................... 9.00
25 4530 John Smith, Wm.
Smith................... 9.00
V
2 4553 John Smith, Wm.
Smith................... 9.00
9 4582 John Smith, Wm.
Smith................... 9.00
12 4612 Howland Ice Com-
pany, F. Butler,
wood.................... 2.00
■V. 4613 Augustine Vone, F.
Butler, supplies . . 11.80
15 4619 John Smith, Wm.
Smith................... 9.00
20 4633 Fred Runnells, John
Sherwood............ 2.50
4634 A. FI. Weymouth &
Co., Willie Smith,
supplies..................... 8.00
4636 A. H. Weymouth, &
Co., William Sou- 
cier, supplies........ 12.10
29
23 4645
4652
4653 
30 4672
4682
4683
4684
4685
Jan. 2 4688
4689
4690
3 4693 
6 4704 
4713
John Smith, Wm.
Smith, Board. . . .  
Horace Boynton, 
John Sherwood . . 
J. 0. Barton, John
Sherwood.............
John Smith, Wm.
Smith, Board. . . .  
A. H. Weymouth & 
Co., Preston
Shean... .............
E. C. Round & Son, 
Mrs. John Sher­
wood ....................
E. C. Round & Son,
Bill Shean............
E. C. Round & Son,
P. W. Shean.........
H. E. Boynton, R. 
R. Tickets, Mrs.
Sherwood.............
Tax Coll. H. E. 
Boynton, Auto 
hire, Mrs. Sher­
wood ....................
Lord’s Express, 
Carting, Frt. 
Mrs. Sherwood. . . 
H. G. McKay, Wm.
Smith....................
John Smith, Wm.
Smith...................
Mrs. Fred Boyn­
ton, Mealing 
tramps..................
9.00
6.00
85.00
9.00
2.81
15.93
9.00
12.00
9.41
3.00
28.36
1.50
9.00
1.50
13 4742
20 4761 
27 4795
3 4843
4856
4857
10 4906
4907
14 4921 
17 4923
21 4988
23 4995
24 5009 
24 5009
John Smith, Wm. 
Smith, Board. . . .
John Smith, Wm. 
Smith, Board. . . .
John Smith, Wm. 
Smith, Board. . . .
John Smith, Wm. 
Smith, Board. . . .
E. C. Round & Son, 
’ W H. Shean 
Groceries..............
E. C. Round & Son, 
P. W. Shean,
Groceries..............
A. H. Weymouth & 
Co., Preston
Shean...................
A. H . Weymouth & 
Co., Wm. Smith. .
John Smith, Wm. 
Smith, Board. . . .
John Smith, Wm. 
Smith, Board. . . .
A. H. Weymouth & 
Co., Wm. Smith, 
Clothing..............
John Smith, Wm. 
Smith, Board. . . .
Tax Coll. H. E.
Tax Coll. H. E. 
Boynton, Earl 
Round. 1929 Tax 
P. W. Shean........
3 0
9.00
9.00
9.00
9.00
12.00
16.00
12.01
2.70
i
9.00
9.00
9.50
9.00
16.00
Feb.
Feb.
5010 Tax Coll. H. E.
Boynton, Earl 
Round 1929 Tax 
P. W.Shean . . . . .  12.00
31
Total Expended.......................... $1,159.42
Credits
Appropriation....................................  $1,000.00
Treasurer’s Receipts.........................  279.82
Total $1,279.82
Unexpended $120.40
There are several small sums due from other Towns for sup­
plies furnished their paupers.
Respectfully submitted,
W. H. McKAY,
H. G. McKAY,
R. H. KNOWLTON,
Overseers of the Poor.
3 2
Report of Selectmen
Collector, Harold Et Boynton
Committment.......................................   $67,891.38
Back Taxes collected..................   1,194.14
Supplementary T axes............................. 7.40
Tax Collectors Receipts from Treasurer . $68,152.45
Unpaid taxes as of Feb. 27,1930.............. 853.27
Abatements...............................................  87.20
$69,092.92 $69,092.92
INSURANCE
March 18 2959 Blake, Barrows &
Brown, Inc. Bal.
1928 Workmen’s 
Compensation .. . $16.73
April 12 3047 Frank R. Linton,
Town Hall Policy 50.75
37 3100 William H. Linton,
Town Hall . . . . . .  50.75
May 24 3260 A. L. Bickford, Bal.
1928 Acct.............  .38
June 12 3376 A. L. Bickford, G.
 M. C. Truck........  43.54
«
Aug. 19 3832 Blake, Barrows &
Brown, Fire Truck. . 133.00
Sept. 17 4089 Blake, Barrows, &
Brown, Work­
men’s Compen­
sation...................  124.20
Nov. 6 4430 Blake, Barrows, &
Brown, Work-  
men’s Compen­
sation...................  90.41
 '  '
Expended.................................. ..........
Credits
Appropriation............................  . $900.00
Unexpended...............................
$509.76 
 $509.76
$900.00
$390.24
CARE OF CEMETERY
April 29 3111 Horace Boynton .. . $17.60
May 6 3144 HoraceBoyington. . 7.20
13 3182 Horace Boyington. . 18.00
3183 Allen Boyington. . . .  6.75
20 3225 Horace Boyington. . 3.60
3226 Allen Boynton.......... 2.70
May 27 3297 Horace Boynton,
Labor  .................. 2.40
June 3 3331 Weston Ferguson.. . 5.40
3332 Wm. Briggs.............  12.15
3333 Delbert Lane...........  12.00
3334 FransisSerejko . . . .  8.40
3335 Horace Boynton .. . 12.80
3336 David Carver..........  7.20
3337 John Ferguson........  5.56
July 26 3683 Weymouth Com­
pany.....................  2.38
Sept. 9 4020 Horace Boynton . . .  8.80
16 4084 HoraceBoynton . . .  5.60
Dec. 5 4576 Weymouth Com­
pany .....................  5.08
Jan. 11 4735 Charles L. McKay,
 Lot of Land . . . .  75.00
Feb. 5 4884 A. A. Eldridge.........  .25
Expended..................... ....................  $218.87
Credits
Appropriation .........................  $250.00
Treasurer’s Receipts................ • 12.00
Total.................................. $262.00
$43.13
HEALTH NURSE
June 17 3418 Nursing Comm.,
Treas. P. County $100.00
Expended .................................  $100.00
Credit
Appropriation......................... 100.00
MEMORIAL DAY
June 12 3379 American Legion .. $125.00
Expended................................... $125.00
Credit
Appropriation...........................  150.00
Unexpended..............................  $25.00
DISCOUNTS, COMM. AND ABATEMENTS
March 11 2930 H. E. Boynton, 2
weeks...................  $35 00
35
18 2956 H. E. Boynton, 1
week..................... 17.50
25 2969 H. E. Boynton........ 17.50
April 1 2991 H. E. Boynton........ 17.50
8 3012 H. E. Boynton........ 17.50
15 3050 H. E. Boynton........ 17.50
22 3065 H. E. Boynton........ 17.50
28 3103 H. E. Boynton........ 17,50
May 6 3127 H. E. Boynton........ 17.50
13 3170 H. E. Boynton........ 17.50
20 3199 H. E. Boynton........ 17.50
27 3273 H. E. Boynton........ 17.50
June 3 3309 EE E. Boynton........ 17.50
12 3372 H. E. Boynton........ 17.50
17 3421 H. E. Boynton........ 17.50
24 3468 H. E. Boynton........ 17.50
July 1 3507 H. E. Boynton........ 17.50
5 3562 Tax Coll. IT. E.
Boynton........... 2,986.54
• 8 3565 H. E. Boynton........ 17.50
13 3604 H. E. Boynton........ 17.50
25 3675 H. E. Boynton........ 17.50
July 29 3691 H. E. Boynton........ 17.50
Aug. 5 3727 H. E. Boynton........ 17.50
12 3776 H. E. Boynton........ 17.50
19 3830 H. E. Boynton........ 17.50i
26 3886 H. E. Boynton........ 17.50
Sept. 3 3935 H. E. Boynton........ 17.50
9 3984 El. E. Boynton........ * 17.50
16 4061 EL. E. Boynton........ 17.50
23 4099 El. E. Boynton........ 17.50
\ 30 4161 H. E. Boynton........ 17.50
Oct. 7 4201 EL. E. Boynton........ 17.50
14 4264 H. E. Boynton........ 17.50
• 21 4304 H. E. Boynton........ 17.50
28 4364 H. E. Boynton........ 17.50
I
36
Nov. 4 4406 H. E. Boynton.........  17.50
11 4454 H.E. Boynton.........  17.50
18 4475 H. E. Boynton. . . . .  17.50
25 4528 H.E. Boynton.......... 17 50
Dec. 2 4548 H.E. Boynton.......... 17.50
9 4579 H.E. Boynton........ 17.50
15 4616 H.E. Boynton. . . .  . 17.50
23 4642 H.E. Boyn\ n ........ 17.50
30 4668 H.E. Boynton........ 17.50
Jan. 6 4701 H. E. Boynton. . .. 17.50
13 4738 H.E. Boynton........  17.50
20 4758 H.E.Boynton. . . .  . 17.50
27 4796 H. E. Boynton. .... . 17.50
Feb. 3 4844 H.E. Boynton..........  17.50
* 10 4894 H. E. Boynton. . . . .  17.50
17 4924 H. E. Boynton........  17.50
23 4993 H.E. Boynton........  17.50
27 5015 H. E. Boynton........  3.00
27 Abatements..............  84.20
Expended................................... $3,983.74
Credits
Appropriation...........................  4,200.00 4,200.00
Unexpended............................... $216.26
RETIRING TOWN BONDS AND INTEREST
March 4 2927 Eastern Trust &
B anking, Int............ $82.50
27 2982 First National Bank,
Int......................  950.00
April 22 3077 Eastern Trust Bank­
ing........................  150.00
June 24 3470 Eastern Trust Bank­
ing, Town Hall 
Bond....................  1,165.00
\July
Aug.
Sept.
Oct.
Dec.
Feb.
July
Nov.
37
1 3505 Lincoln Trust Co.,
Int. Temporary
Loan................ . .   208.34
23 3881 Eastern Trust &
Banking, Int........  60.00
24 4133 First National Bank, 950.00
2 4185 Lincoln Trust Com­
pany, Int.............  150.00
15 4299 Lincoln Trust Com­
pany .....................  300.00
22 4356 Eastern Trust &
Banking.............. 150.00
20 4638 Eastern Trust &
Banking, Town
Hall......................  137.50
11 4910 Eastern Trust &
Banking................ 1,060.00
Expended........................... ... $5,363.34
Credits
Appropriation............................  5,225.00 5,225.00
Overdraft.................................... $138.34
A
X
TEMPORARY LOAN
1 3504 Lincoln Trust Com­
pany..................... $15,000.00
Expended.................................... $15,000.00
Credits
Treasurer’s Receipts..................  $15,000.00
STATE TAX
25 4540 Support of Schools,
School Fund........  3,476.95
Aug.
March
April
4544 Howland Branch
Lincoln Trust Co. 8,372.85
3 8
Expended...................................  $11,849.80
Credits
Assessed.....................................  11,849.80
i
COUNTY TAX
23 3882 Treas. of Penob­
scot County, 1929 
County T a x ........ $2,811.42
Expended...................................  $2,811.42
Credits
Assessed.....................................  2,811.42
TOWN DEBT
15 2899 Treas.  State of
Maine, Wey­
mouth Children’s
Board................... $155.36
2900 Treas. State of
Maine, State
Tax......................  6,607.01
2955 New England Camp
& Cabin, Oil........  45.00
22 2966 L. C. Smith & Cor­
ona Type Co., 2
Type writers......... 150.00
29 2986 Dunham-Hanson
Co., Reinforcing
Wire..................... 248.93
1 2997 Town of Maxfield,
Breaking Roads,
1926-27...............  12.00
3 9
i
July
Sept.
3
3
2998
2999
3000
3541
3542
3951
Bangor Hydro Elec.
Lamps..................
H. E. Boynton, Tax 
Collector’s Bond . 
Ryder & Simpson, 
Legal Services,
, 1928.....................
Baskahegan Com­
pany, Flooring . . 
Advance Bag & Pap­
er, Coal, tires,
labor, pipe............
Edward E. Babb 
Company., School 
Desks...................
16.80
40.00
79.05
247.38
2,057.41
339.40
Expended....................
Credits
Appropriation............
Loan Lincoln Trust Co
i t
Total...........................
$9,998.34
$5,000.00
5,000.00
$10,000.00 $10,000.00
.Unexpended. . ................... . $1.66
FIRE DEPARTMENT
March 12 2856 R. H. Boober, Bal.
Salary, 1928............. $125.00
April 4 3003 Alex Serejko, Shov-
v ,
eling snow............  1.00
3004 Ray Motor Com­
pany, Carburator
and P. Post......... 8.43
May 24 3267 Weymouth Com­
pany, W ire........... .68
40
June 14 3402 Dick Boober, Cluk-
ey-Bates..............  7.00
3403 Chas. Lancaster. . . .  4.00
3404 H. B. Blake.............. 6.00
3405 Foster Chamber-
lain ....................... 5.00
3406 E. J. Theriault. . . . .  6.00
3407 Allie Chamberlain. . 7.00
3408 Llarry Boober.......... 3.00
3409 Merle Weymouth . . 4.00
3410 Carl Lancaster........  3.00
3411 It. H. Knowlton. . . .  1.00
3412 Wesley Colbath. . . .  1.00
19 3459 S. J. Oakes Com­
pany, Repairs on 
Fire truck. ..........  110.55
27 3689 Allie Chamberlain . 6.00
3688 C. F. Marsh..............  4.00
3690 Harry Boober...........  6.00
Aug. 19 3875 John Ferguson.......... 1.00 
3876 Weston Ferguson. . .  1.00
3877 Wm. Briggs.............  1.00
3878 Asa Hatch................ 1.00
Sept. 4 3977 West Enfield Co-
Oper.; G a s ..........  5.05
Sept. 5 3982 Richard Boober,
Part salary, Fire
Chief....................  125.00
Oct. 5 4199 A. A. Eldridge..........  4.56
4246 Richard Boober, 4
fires......................  4.00
4227 Merle Weymouth, 5
fires......................  5.60
4228 H. B. Blake, 4  fires. . 4.60
4229 R. H. Knowlton, 2
fires......................  2.00
41
4230 E. J. Theriault, 5
fires....................... 5.60
4231 F. Chamberlain . . . .  5.60
4232 Lawrence Cousins .. 3.60
4233 Pearl Chamberlain . 3.00
4234 Maurice Thompson. 1.00
4235 Chas. Littlefield. . . .  1.00
4236 Carl Lancaster. . . . .  4.00
4237 Harry Boober..........  4.60
4238 WesleyColbath. . . .  3.00
Oct. 7 4239 Loren Davis............  1.00
4240 Allie Chamberlain . 1.00
4241 Chas. Lancaster. . . .  1.00
31 4387 Miss Emma Shaw,
Firemen's Services 27.00
4388 Miss Emma Shaw,
Firemen's Ser­
vices .....................  1.60
Nov. 1 4390 Dick Boober, Bur-
lington-Enfield. . .  3.00
4391 Foster Chamberlain 3.00
4392 E. J. Theriault. . . . .  2.00
4393 Harry Boober, 2
Fires, Labor Day,
Truck repairs. . . .  19.20
4394 Wesley Colbath, 2
fires....................... 3.00
4395 H. B. Blake..............  2.00
4396 Merle Weymouth . . 1.00
4397 Carl Lancaster........  1.00
4398 Allie Chamberlain . 1.00
4399 Bay Knowlton........  1.00
4400 Chas. Lancaster. . . .  1.00
Dec. 5 4577 Weymouth Com­
pany, Bulbs........  .60
Jan.
Jan.
Feb.
4 2
15 4631 H. P. Squiers,
Charger................ 18.35
4637 A. H. Weymouth &
Co., Postage . . . .  1.25
27 4810 Dick Boober, Lord-
King, W. Enfield. 2.00
4811 Merle Weymouth,
Lord-King Buck . 4.80
4812 E. J. Theriault........  4.80
4813 Harry Boober.......... 8.60
4814 H. B. Blake.............. 4.80
4815 Chas. Lancaster. . . .  3.80
4816 WesleyColbath. . . .  3.80
4817 R. H. Knowlton. . . .  1.00
4818 AllieChamberlain . 2.00
4819 Maurice Thompson. 1.00
4820 Chas. Littlefield. . . .  1.00
4821 Carl Lancaster........  2.80
4822 Pearl Chamberlain . 2.80
4823 Foster Chamberlain 2.80
4824 James Wallace........  7.60
4825 Herbert Gravelle,
Buck....................  2.00
4826 Lawrence Chandler 2.00
4827 Isaac Brawn............  2.00
4828 Wolbert Kenney. . .  2.00
4829 Bessie Blake............  2.00
27 4830 O. W. Crawford,
Buck....................  2.00
4832 Samuel Oakes.......... 2.00
4833 Reginald Brochu . . .  2.00
4834 Raymond Dyer . . . .  2.00
4835 Ben Runnells..........  2.00
4836 Albert Sage........:. . 2.00
5 4881 A. A. Eldridge........  23.76
43
17 4927 Dick Boober, Apple-
bee-Tozierfires. . . 3.00
4928 Merle Weymouth,
Applebee-Tozier .
King.....................  4.00
4929 H. B. Blake..............  3.00
4930 Harry Boober......... 4.20
4931 Foster Chamberlain 4.00
4932 E. J. Theriault........  4.00
4933 Carl Lancaster. . . . .  4.00
4934 R. H. Knowlton. . . .  4.00
4935 Chas. Lancaster. . . .  3.00
4936 Lewis Inman...........  2.00
4937 James Wallace........  3.20
4938 Allie Chamberlain . 1.00
4939 Wesley Colbath. . . .  1.00
4958 Weymouth Com­
pany, Rope..........  2.08
20 4985 A. H. Weymouth &
Co., Co at-hat-mit-
tens....................... 13.45
24 5007 West Enfield Co-
Oper. Gas-oil. . . .  4.59
Expended................
./
Credits
Appropriation........
Treasurer’s Receipts
Total.......................
Unexpended...........
$742.75
$1,100.00
221.00
$1,321.00 $1,321.00
$578.25
TOWN HALL
March 15 2889 Bangor Hydro Elec.
Co.........................  $16.59
2892 W. H. Smarts Car­
bon Paper............  2.18
2894 W. H. Smart, Lamps 3.45
2896 E. L. Buck, Ther­
mometers ............. 1.00
11 2929 F. Chamberlain,
Janitor service, 2
weeks...................  10.00
18 2958 F. Chamberlain,
Janitor service, 1
w eek...................  5.00
25 2971 F. Chamberlain, -
Janitor service . . .  25.00
April 1 2990 F. Chamberlain. . . .  25.00
8 3011 F. Chamberlain. . .  . 5.00
15 3049 F. Chamberlain . . .  5.00
22 3064 F. Chamberlain. . . .  5.00
29 3102 F. Chamberlain. . . .  5.00
May 6 3129 F. Chamberlain. . .  . 5.00
13 3172 F. Chamberlain. . .  . 5.00
20 3198 F. Chamberlain. . .  . 5.00
24 3263 Weymouth Com­
pany....................  17.83
3300 Jim Wallace, Labor. 14.70
June 15 3375 F. Chamberlain,
Janitor................ 20.00
3414 McKay & Fowles, . 8.97
21 3463 Bangor Hydro Elec. 49.45
24 3466 F. Chamberlain,
Janitor. . . . ........  20.00
3472 H. P. Squiers, Labor 3.38
July 1 3512 F. Chamberlain . . . .  20.00
44
A
45
3 3539 McKay & Fowles,
Chair seats-tacks 50.60
3543 Advance Bag & Pa­
per, Mazda Lamps 6.40
3549 Bangor Hydro Elec. 18.95
8 3568 F. Chamberlain,
Janitor.................  20.00
13 3603 F. Chamberlain. . . .  20.00
22 3670 James Wallace,
Labor...................  4.90
3674 F. Chamberlain,
Janitor.................. 20.00
3686 Weymouth Com­
pany, Supplies... 18.13
29 3694 F. Chamberlain,
Janitor.................  20.00
Aug. 5 3730 F. Chamberlain. . .  . 20.00
12 3775 F. Chamberlain. . .  . 20.00
3822 Bangor Hydro Elec 14.67
19 3829 F. Chamberlain,
Janitor service . . .  20.00
26 3885 F. Chamberlain,
Janitor.................  20.00
Sept. 3 3933 F. Chamberlain. . . .  20.00
3943 Bangor Hydro Elec.
Lights..................   17.79
3946 Hussey Mfg. Com­
pany, Fire Es-
 cape, Ladder........  430.50
Sept. 9 3989 McKay & Fowles,
Pipe......................  6.50
17 4090 George Carey, Fil­
ter Special............  7.00
Oct. 5 4193 McKay & Fowles,
Hall......................  6.45
\
\
I
46
Nov.
Dec.
Jan.
/
21 4309 Peter Haverlock,
Labor................... 8.10
11 4456 F. Chamberlain,
Janitor................. 5.00
13 4472 W. G. Colbath, Re-
pairs of piano. . . . 3.00
18 4479 F. Chamberlain,
Janitor................. 5.00
25 4527 F. Chamberlain,
Janitor................. 5.00
2 4552 F. Chamberlain. . . . 5.00
5 4575 Weymouth Com-
pany..................... 11.43
9 4581 F. Chamberlain,
Janitor................. 5.00
10 4591 Wesley Colbath, Re-
pairing steam pipe 2.00
12 4615 Howland Ice Com-
pany, W ood......... 4.00
15 4618 F. Chamberlain,
Janitor................. 5.00
23 4644 F. Chamberlain,
Janitor................. 25.00
30 4664 Bangor Hydro Elec,
3 Mo. Lights........ 57.97
4667 F. Chamberlain,
Janitor................. 25.00
2 4686 William H. Linton,
Insurance............ 406.00
3 4697 Weymouth Com-
pany, Shovels,
valves.................. 3.90
6 4703 F. Chamberlain,
Janitor................. 5.00
13 4737 F. Chamberlain,
Janitor................. 5.00
*
s
20 4760 F. Chamberlain,
Janitor.................  5.00
27 4794 F. Chamberlain,
Janitor.................  5.00
4806 Bangor-Hydro Elec.
Co., 2 Mo. Lights. 45.42
Feb. 3 4842 F. Chamberlain,
Janitor. . .............  5.00
10 4893 F. Chamberlain,
Janitor.................  5.00
17 4926 F. Chamberlain,
Janitor.................  5.00
19 4959 Weymouth Com­
pany, Fuses ........  .30
23 4989 F. Chamberlain,
Janitor.................  5.00
?
Expended...................................  $1,701.56
Credits
Treasurer’s Receipts. . .............. $1,214.31
----------------  $1,214.31
Overdraft.................................... $487.25
The erection of fire escape on Flail is responsible for this over­
draft.
HIGHWAYS AND BRIDGES
March 15 2890 Bangor Hydro Elec.
* Tool-h6use........... $7.68
18 2960 John Ferguson, 
Labor................... 7.22
2961 Wm. Briggs............. 4.85
2962 Weston Ferguson.. . 2.70
23 2968 Carl Cole, Gas......... 7.40
25 2977 John Ferguson........
ta
15.00
April
\
v
f
2978 Weston Ferguson. . .  20.70
2979 Wm. Briggs........... 20.20
29 2989 Carl Cole, Gas........ 5.40
1 2994 John Ferguson.......  25.00
2995 Weston Ferguson. . . 14.40
2996 Wm. Briggs.............  11.70
4 3006 W. A. Davis, Truck­
ing tools...............  .55
8 3017 John Ferguson.........  22.22
3018 Wm. Briggs.............  16.65
3019 Mel Whitney........... 20.80
13 3048 Carl Cole, Gas.......... 11.20
15 3053 John Ferguson.........  25.00
3054 Wm. Briggs.............  19.80
3055 Mel Whitney........... 20.00
3056 Al. Bickford............  7.20
3057 Dick Levasseur.. .. 2.40
3059 Harry Squires......... 2.00
22 3069 John Ferguson.........  22.78
3070 Al. Bickford............  7.20
3071 Wm. Briggs............  20.70
3072 Mel Whitney . . . .  21.60
26 3101 Carl Cole, Gas.......... 10.40
29 3105 John Ferguson. . . .  25.00
3106 Wm. Briggs............. 24.75
3107 Al. Bickford........ . 14.80
3108 Wm. Scott...............  14.80
3110 Mel Whitney. . . . . .  28.80
3117 H. E. Boynton, Tax
Coll. Full Amt.
Guy Hatch, 1926
Taxes.................... 6.60
3118 H. E. Boynton, Coll.
Part Amt. Guy
Hatch, 1928 Taxes . 60
4 9
3122 W. A. Davis, Truck-
m g........................ .63
May 6 3136 John Ferguson........ 25.00
3137 Wm. Briggs 24.98
3138 Wm. Scott............... 2.00
May 6 3139 Mel Whitney........... 29.60
3140 Al. Bickford............ 2.20
3141 Al. Bickford, Cul-
vert...................... 14.40
3142 Wm. Scott............... 10.80
3145 C. M. Cole, Gas. . . . 14.40
13 3173 John Ferguson, Lee
Bridge washout . . 10.00
3174 Al. Bickford............. 7.20
3175 Wm. B riggs............ 8.10
3176 Harry Boober.......... 4.05
3177 Weston Ferguson.. . 4.05
3178 Wm. Scott............... 7.20
3179 Kermit Sage............ 7.20
3180 Fransis Serej ko . . . . 7.20
3181 Delbert Lane........... 7.20
3184 John Ferguson,
Highways............ 20.00
3185 Wm. Briggs............. 20.25
3186 Mel Whitney........... 36.00
3187 Fransis Serejko . . . . 3.60
3189 Al. Bickford, Cut-
ting bushes, Im-
proved State R. .. 10.80
3190 Wm. Scott............... 10.80
3191 Kermit Sage............ . 10.80
3192 Delbert Lane........... 10.80
3193 Al. Bickford............. 7.20
• 3194 Wm. Scott. T .......... 7.20
3196 Carl Cole, Gas......... 10.00
20 3203 John Ferguson......... 25.00
3204 Wm. Briggs. 13.95
3205 Fransis Serejko . . . .  12.40
3206 Weston Ferguson.. . 9.00
3207 Delbert Lane.......  8.00
3208 Al. Bickford. 6.00
3209 Wm. Scott. 6.00
3210 Kermit Sage........  13.60
3211 David Carver......  10.80
3212 Mel Whitney....... 21.60
3214 Al. Bickford, Cut­
ting bushes, I.
State R ... 4.40
3215 Wm. Scott. 4.40
3216 Delbert Lane...... 4.40
3217 Kermit Sage........  4.40
May 20 3227 Al. Bickford, Labor,
C. Culvert............ 7.60
3228 Wm. Scott. 9.60
3231 Carl Cole, Gas__ 17.20
22 3238 L. P. Swett Co.,
Axle Shaft........ 5.27
Dec. 1 3261 L. P. Swett Com­
pany, G. M. C.
Truck...... ............ 599.32
May 24 3269 Weymouth Com­
pany ..................... 5.04
3275 John Ferguson....  11.11
3276 Wm. Briggs. 18.45
3277 Weston Ferguson. . ,  16.20
3278 Kermit Sage........  9.20
3279 Fransis Serejko . . . .  7.20
3280 Delbert Lane....... 16.40
3281 David Carver...... 7.20
3282 Mel Whitney, Team 36.80
3298 Al. Bickford, C. Cul­
vert   4.80
50
June
June
51
3299 Wm. Scott..............  4.00
28 3304 Al. Bickford............  5.20
3305 Wm. Scott..............  5.20
3 3314 Mel Whitney, Team 14.40
3315 Weston Ferguson,
Labor. . . . ...........  10.35
3316 Fransis Serejko . . . .  9.20
3317 John Ferguson........   7.22
3318 Bryant Riley...........  3.60
3319 Al. Bickford............. 1.60
3320 Wm. Scott...............  1.60
3321 Wm. Briggs. . . . . . .  8.10
3322 Delbert Lane........... 7.20
3346 Al. Bickford, Cul­
vert..............   10.00
3347 Wm. S c o t t . . . ......... 10.00
3348 Carl Cole.................  17.80
6 3371 C.M . C o le . . ........... 11.20
12 3393 Mel Whitney........... 20.00
3394 Al. Bickford, C. Cul­
vert ....................... 10.00
3395 Wm. Scott...............  9.20
3396 Kermit Sage............  .67
3413 McKay & Fowles. . .  10.19
16 3417 C. M. Cole, Gas. . .  . 34.40
17 3419 Snow &Nealley Co. 44.64
3426 John Ferguson.......  15.00
17 3427 David Carver..........  10.80
3428 Wm. Scott...............  6.00
3429 Bryant R iley.. . . . . .  10.80
3430 Harry Collins..........  6.00
3431 Wm. Briggs.............   6.75
3432 Weston Ferguson.. . 12.15
3433 Delbert L an e.......... 6.00
3434 Fransis Serejko . . . .  10.80
3435 Horace Boynton. . . 18.00
 52
3436 Asa H atch......................  0
3437 Vaughn Applebee,
Truck................... 30.00
3438 Al. Bickford, C. Cul­
vert........ .............  16.40
3439 KermitSage......... 16.40
3456 Weymouth Com­
pany..................... 51.01
21 3460 Carl Cole, Gas.........  18.40
3461 Bangor Hydro. Elec.
Tool-house............. 7.56
24 3486 Wm. Briggs..............  11.47
3487 Delbert Lane........... 9.20
3488 Wm. S cott.............. 7.20
3489 John Ferguson........  1.39
3490 Weston Ferguson.. . 2 25
3491 Harry Collins. . . . . .  2.00
3492 Al. Bickford............  2.00
3493 Asa Hatch................ 2.00
3494 Al. Bickford, C.
Culvert................  10.80
3495 Kermit Sage............  7.20
28 3498 Carl Cole, Gas..........  21.60
July 1 3528 John Ferguson........ 5.00
3529 Wm. Briggs. . . .  . 13.50
3530 Harry Collins..........  3.60
3531 B ry ant R iley........... .80
3532 Weston Ferguson,
G .M .C . Truck . . 13.50
3533 FransisSerejko . . . .  14.40
3534 Delbert Lane........... 8.00
3535 Al. Bickford............ 10.80
3536 Mel Whitney........... 4.00
3544 Advance Bag &
Paper Co., Ce­
ment ....................  28.49
t . -
5 3
3 3553 C. M. Conant Co.,
Road Machine. . . 205.00
6 3563 C. M. Cole, Gas. . . .  15.80
July 8 3586 John Ferguson........ 5.00
3587 Wm. Briggs............. 4.05
3588 Harry Collins.......... 3.60
3589 Lawrence Wakefield 3.00
3590 Asa Hatch................ 6.00
9 3591 Lord’s Express........ 6.20
3599 C. M. Cole, Gas. . . . 27.60
13 3608 Weston Ferguson, . . 2.70
22 3634 Carl Cole, Gas......... 25.80
3663 William Briggs........ 6.30
3664 Delbert Lane........... 2.00
3665 Kermit Sage............ 2.00
3666 Carroll Hopkins. . . . 2.00
3667 Al. Bickford............. 3.60%
3668 David Carver.......... 7.20
- 3669 Mel Whitney........... 7.20
3681 Carl Cole, Gas......... 26.00
26 3687 W eymouth Com-
pany..................... 64.48
Aug. 2 3726 Carl Cole, Gas......... 24.60
' 5 3768 Wm. Briggs............. 3.15
3769 Lawrence Wakefield 1.33
3770 Pearl Merrill............ 1.33
9 3772 C. M. Cole, Gas. . . . 30.60
12 3801 Al. Bickford, Labor 1.20
3802 Jerrard Smith.......... 1.00
3803 Carroll Hopkins. . . . 1.00
3804 Wm. Briggs............. 1.35
3820 Bangor Hydro Elec 1.00
3824 W. H. McKay, ,
Scraper................. 10.00
16 3825 Carl Cole, Gas......... 27.60
5 4
Aug,
Sept
19
26
26
30
3
4
3826 W. H. McKay, Exp.
and Hauling
Scraper.............. . 9.00
3866 Al. Bickford............  18.00
3867 Town Treasurer, Cr.
Lloyd Smith
house Bent..........  7.00
3868 Lloyd Smith............  8.00
3869 Wm. Briggs............ 4.05
3870 Horace Boynton.. . .  3.60
3871 Lawrence Pet tingill. 3.00
3872 John Clarke............. 3.00
3873 Mel Whitney........... 7.20
3883 C. M. Cole, Gas. . . .  29.40
3923 Al. Bickford, Labor 12.40
3924 Lloyd Smith............  12.40
3925 Mel Whitney........... 2.40
3927 C. M. Conant Com­
pany ..................... 12.25
3928 C. M. Conant Com­
pany ............   10.50
3929 C. M. Cole, Gas. . .  . 34.00
3942 Bangor Hydro Elec. 1.00
3948 Solvay Sales Corp.,
Calcium...............  168.90
3974 Wm. Briggs, Labor . 1.00
3981 C. M. Cole, Gas.. . .  27.20
3991 McKay & Fowles,
Dynamite............  5.03
4011 John Ferguson........  5.00
4012 Wm. Briggs.............  2.50
4013 ArnoTwombley. .. . 2.25
4014 Fransis Serejko.......  2.00
4015 Mel Whitney........... 21.60
4016 Lloyd Smith............ 3.60
4017 Wm. Briggs.............  1.75
55
4018 Will Smart...............  21.60
4019 Raymond Dugan. . .  10.80
4025 C. M. Conant Com­
pany, Belt, chain 172.89
4029 W. A. Davis, Truck­
ing ........................  1.29
13 4057 C. M. Cole, Gas. . .  . 35.60
14 4059 Weymouth Com­
pany . . . ' . ............  41.25
16 4085 John Ferguson.......... 5.00
4086 Wm. Briggs............  4.50
4087 Carroll Hopkins. . . .  4.33
4088 Wm. Briggs.............  5.00
20 4097 Carl Cole, Gas . . . . .  29.80
4104 David Carver..........  3.60
4105 Wm. Briggs.............  6.00
4106 ArnoTwombley . . .  2.25
4107 Galen Swett............. 6.67
4108 Vaughn Applebee,
Truck...................  5.56
4109 Delbert Lane........... 2.00
4110 FransisSerejko. . . .  1.67
4111 Lawrence Wakefield 1.67
4112 George Chandler Jr. 1.67
3113 Asa Hatch................  1.67
4114 Wm. Scott................  2.00
Sept. 26 4158 Carl Cole, G a s .........  17.20
30 4164 Wm. B riggs............. 4.65
4165 Wm. B riggs............  1.80
4166 Mel Whitney, Team 10.40
4167 Laurel Hughes........  2.40
4168 Ray Harris, Cutting
bushes..................  5.60
Oct. 2 4186 L. P. Swett Com­
pany, Truck re­
pairs .....................  4.50
56
Oct.
5 4190 Carl Cole, Gas......... 22.60t
4191 Lord’s Express........ . 65
4195 A. A. Eldridge . . . . 201.72
7 4206 Wm. Briggs............. 1.50
4207 John Ferguson........ 5.00
4208 Win. Briggs............. 2.70
4209 Mel Whitney........... 7.20
4242 S. J. Oakes Com-
pany.................... 3.40
11 4262 Carl Cole, Gas........ 39.40
14 4268 John Ferguson........ 5.00
4269 Wm. Briggs............. 4.50
4270 Arno Twombley.. . . 4.05
4271 Asa Hatch............... 3.00
4272 Delbert Lane........... 3.60
4273 Wm. Scott............... 3.60
18 4302 Carl Cole, Gas........ 27.20
21 4320 John Ferguson........ 17.22
4321 David Carver.......... 12.40
4322 Horace Boynton .. . 12.40
4323 Lawrence Wake-
field...................... 10.33
4324 John Ferguson........ 7.78
4325 Arno Twombley. .. . 13.05
4326 Wm. Briggs............. 13.50
4327 Delbert Lane........... 11.60
4328 Asa Hatch............... 9.00
4329 Wm. Scott............... 10.80
4330 Mel Whitney.......... 20.00
4331 David Carver.......... 2.00
4332 Horace Boynton . . . 2.00
4354 W. A. Davis, Frt .. . 5.95
25 4362 C. M. Cole, Gas . . . . 31.80
28 4370
% __  _
John Ferguson........ 6.11
28 4371 David Carver, Labor 2.80
4372 Horace Boynton . 2.80
57
4373 Lawrence Wakefield 2.33
4374 Wm. Briggs.......... . 4.50
 4375 Arno Twombley.. . .  1.35
4376 Wm. B riggs........... 1.50
4383 Arno Twombley. .. . 8.10
Nov. 1 4401 Advance Bag &
.Paper....................  44.72
4404 Carl Cole, G a s .......  26.00
4 4412 W. A. Davis, Truck­
ing ........................  3.77
4413 John Ferguson,
Labor........... .. 16.11
4414 Wm. Briggs.............  21.00
4415 Horace Boynton .. . 4.40
4416 David Carver..........  4.40
4417 Lawrence Wakefield 3.67
4418 Arno Twombley. . .  . 4.05
4419 Arno Twombley... . 20.25
4420 Delbert Lane...........  18.00
4421 Delbert Lane...........  7.20
7 4453 C. M. Cole, Gas. . . .  14.00
4458 John Ferguson,
Labor...................  15.00
4459 Wm. Briggs.............  27.00
4460 Arno Twombley. . .  . 12.60
4461 Delbert Lane. . . . . .  18.00
4462 Horace Boynton .. . 10.80
4463 David Carver..........  10.80
4464 Lawrence Wakefield 9.00
4465 John Ferguson, Cut­
ting bushes..........  10.00
 4466 Horace Boynton . . .  7.20
4467 David Carver..........  10.80
4468 Delbert Lane........... 3.60
18 4483 John Ferguson........  7.22
4484 Wm.Briggs.............  6.50
58
4485 David Carver, Cut­
ting bushes. . . . . .  14.40
4486 Horace Boynton . . .  7.20
4487 Delbert Lane. . . . . .  9.20
22 4526 C.M . Cole, Gas____  21.80
4531 John Ferguson.......  25.00
Nov. 25 4532 Wm. Briggs............  27.00
4533 David Carver.......... 5.20
4534 Horace Boynton . . .  8.80
4535 Horace Boynton .. . 10.80
4536 David Carver.......... 10.80
4543. The A. G. A. Com­
pany, Acetylene
Gas....................... 24.20
Dec. 2 4556 L. P. Swett Com­
pany, Repairs. . . .  3.50
4557 John Ferguson. . . . .  20.00
4558 Wm. Briggs.............  4.50
4559 Horace Boynton . . .  2.00
4560 S. W. Burke, Team . 28.80
4561 Harry Roberts,
Gravel.................. 11.00
4562 Town of Maxfield,
Gravel.................. 8.50
€
4567 Lord’s Express.........  .65
Dec. 3 4568 R. B. Dunning &
Company............. 116.82
5 4573 Weymouth Com­
pany, Cement, '
supplies................ 4.51
12 4614 C.M. Cole, Gas____  11.00
20 4639 R. B. Dunning &
Co., Snow Fence . 300.00
4640 C. M. Conant Com­
pany, Loader . . . .  82.64
30 4679 W. H. McKay, Posts 23.10
5 9
Jan.
Feb.
3 4695 Advance Bag &
Paper. . ...............  6.00
4699 A. L. Bickford, In­
surance on trucks. 64.50
27 4808 Bangor Hydro Elec.
Co., Tool-house 8
M o . . . . . . . ..........  8.00
3 4853 Advance Bag &
Paper, Chains. . . .  23.32
8 4880 A. A. Eldridge......  28.85
4886 A. A. Eldridge......  6.00
11 4908 Tax Coll. H. E.
Boynton, Geo.
Chandler, 1929
T a x ........ .............   10.48
4909 George Chandler,
Labor on private
way....................... 39.52
12 4913 W. H. Smart, Time
books.................... .40
4917 H. B. Blake, Sacks. . 2.00
19 4961 Weymouth Com­
pany, supplies . . .  1.52
/
Expended................................. .. $5,640.37
Credits
A
Appropriation............................  $3,000.00
Treasurer’s Receipts..................  4,407.51
Total...........................................  $7,407.51
Unexpended...............................  ' $1,767.14
The Treasurer’s Receipts in this account include $900.00, 
paid by the State for planking Penobscot Bridge, during Year, 
1928.
6 0
STATE AID ROAD NO. 3
May
June
July
27 3288 John Ferguson. . . . .  $18.89
3289 Wm. Scott..... 11.60
3290 Asa Hatch..... 15.60
3291 David Carver.......... 13.60
3292 Al. Bickford.......... . 11.60
3293 Bryant Riley. . . . . .  10.00
3294 Fransis Serejko . . . .  6.40
3295 Kermit Sage. . . . . . .  6.40
3 3338 John Ferguson.........  10.00
3339 Al. Bickford..  3.60
3340 Wm. Scott..... 3.60
3341 David Carver.......... - 3.60
3342 Kermit Sage............  7.67
3343 Bryanr Riley........... 10.80
3344 Asa Hatch. . ...........  9.00
3345 Weston Ferguson. . .  4.05
12 3397 Al. Bickford...  5.20
3398 Kermit Sage............  ' 4.33
24 3473 John Ferguson.........  30.00
3474 David Carver.......... 21.60
3475 Bryant Riley........... 21.60
3476 Harry Collins...........  19.60
3477 Fransis Serejko . . . .  18.00
3478 Weston Ferguson.. . 22.05
3479 Asa Hatch...... 16.33
3480 Horace Boynton . . .  21.60
3481 Kermit Sage............  12.00
3482 Delbert Lane...........  10.33
3483 Wm. Briggs. ...........  13.95
3484 Al. Bickford... 8.80
1 3513 John Ferguson.........  25.00
3514 David Carver..........  20.00
3515 Harr}" Collins..........  16.00
3516 Wm. Briggs. 10.80
6 1
3517 Weston Ferguson,
G. M. C. truck. . .  9.90
3518 Bryant Riley...........  18.00
3519 Horave Boynton . . .  21.60
3520 Asa Hatch...............  16.67
3521 FransisSerejko . . . .  6.00
3522 - KermitSage............  16.67
July 1 3523 Al. Bickford. $10.80
3524 Mel Whitney, Team 63.78
3525 Delbert Lane...........  10.33
3526 Ivan Wentworth . . .  7.67
3527 Wm. S c o t t . . . .___  12.80
- 8 3570 John Ferguson............ 25.00
3571 Wm. Briggs.............  16.20
3572 Weston Ferguson... 20.25
3573 David Carver..........  14.40
3574 Harry Collins..........  14.40
3575 Horace Boynton .... 18.00
3576 Al. Bickford. . . . . . .  18.00
3577 Wm. Scott...............  18.00
3578 Delbert Lane...........  15.00
3579 K erm itSage..........  15.00
3580 FransisSerejko.... 15.00
3581 Asa Hatch.......... .. 6.00
3582 Bryant Riley...........  18.00
3583 Ivan Wentworth 15.00
3584 Lawrence Wake­
field......................  12.00
3585 Mel Whitney, 2
team and men. . . .  70.00
13 3609 John Ferguson. . . . . 30.00
3610 Wm. Briggs......... . 19.30
3611 Tax Coll. H. Boyn­
ton, Or. W m .- 
Briggs 1929 tax . 5.00
3612 Weston Ferguson. . .  21.60
62
3613 Tax Coll. H. Boyn­
ton, Cr. Wm.
Scott 1929 Poll
tax.......................   3.00
3614 Wm. Scott...............  15.00
3615 Al. Bickford............  21.60
3616 Tax Coll. H. Boyn­
ton, Cr. on Bry­
ant Itiley 1929 
Tax.................................. 5.00
3617 Bryant Riley. , . . . . 16.60
3618 Tax Coll. H. Boyn­
ton, Cr. on Hor­
ace Boynton tax­
es, 1929................  5.00
3619 Horace Boynton . . .  16.60
3620 David Carver.......... 21.60
3621 Kermit Sage............  15.00
3622 FransisSerejko . . . .  18.00
3623 Ivan Wentworth. . .  21.60
3624 Delbert Lane........... 12.00
3625 Asa Hatch................ 18.00
3226 Patsy McCloskey . 15.00
3627 Ashley Chandler . . .  18.00
13 3628 Tax Coll. H. Boyn­
ton, Cr. on Mel 
Whitney taxes,
1929.....................  5.00
3629 Mel Whitney, Men
and 2 team........... 79.00
3631 Lawrence Wakefield, 18.00
3632 Vaughn Applebee,
Truck................... 40.00
3633 Wallace Nelson.......  9.00
3634 John Ferguson........  30.00
J63
3635 Tax Coll. H. E.
Boynton, Cr. Wm.
Briggs, 1929Tax . 5.00
3636 William Briggs. . . . .  13.00
3637 Weston Ferguson. . . 24.30
3638 William Scott........ 16.40
3639 Al. Bickford. 14.40
3641 Tax Coll. H. E.
Boynton, Cr. Bry­
ant R iley 1929 
Tax Bal.... 3.50
3642 Bryant Riley......... .10
3643 Tax Coll. H. E.
Boynton, Cr. Hor­
ace Boynton, 1929 
Tax..........  5.00
3644 Horace Boynton . . .  13.00
3645 David Carver.......... 14.40
3646 Ivan Wentworth . . .  21.60
3647 Kermit Sage..........  16.33
3648 FransisSerejko . . . .  18.00
3649 ' Delbert Lane......... 16.33
3650 Asa Hatch...  15.00
3651 Pearl Merrill.......... 6.00
3652 Ashley Chandler.. . .  15.00
3653 Mel Whitney, 2
Team and men. . . 70.00
3654 Wallace Nelson.....  4.67
3655 Lawrence W akefield 15.00
3656 Tax Coll. H. E.
Boynton, Cr.
Vaughn Applebee 5.00
3657 Vaughn Applebee,
Truck................... 45.00
3658 Carroll Hopkins. . . .  9.00
i
64
3659 Harry Boober.......... 14.44
3660 Lloyd Smith............ 3.00
3680 McKay & Fowles.. . 19.75
29 3697 John Ferguson........  30.00
3698 Tax Coll. H. E.
Boynton, Bal.
Wm. Briggs 1929
Tax......................  4.00
3699 Wm. Briggs.............  20.30
3700 Weston Ferguson. . .  24.30
3701 Wm. S cott.............. 18.00
3702 Al. Bickford............  21.60
3703 Horace Boynton,. . . 18.00
July 29 3704 David Carver.........  21.30
3705 Ivan Wentworth . . .  16.40
3706 Kermit Sage............  18.00
3707 FransisSerejko . . . .  18.00
3708 Delbert Lane........... 18.00
3709 Asa Hat ch................ 15.00
3710 Pearl Merrill............ 18.00
3711 Ashley Chandler... . 18.00
3712 Lawrence Wakefield 18.00
3713 Carroll Hopkins. . . .  12.00
3714 Tax Coll. " H. E.
Boynton, Cr.
Lloyd Smith, 1925
Poll tax. . ............  3.00
3715 Lloyd Smith............  15.00
3716 Mel Whitney, 2
Team and Men .. 84.00
3717 Tax Coll. H. E.
Boynton, Cr.
Vaughn Applebee,
1929 Tax.............. 5.00
3718 Vaughn Applebee. . 55.00
3719 Harry Boober.......... 33.33
Aug.
Aug.
3720 James Richards . . . . 1.33
5 3743 John Ferguson,
Labor................... 30.00
3744 Wm. Briggs............. 21.15
3745 Weston Ferguson.. . 22.95
3746 Wm. Scott............... 18.00
3747 Al. Bickford............ || .60
3784 Tax Coll. H. E. 
Boynton, Cr. Hor ­
ace Boynton Bal.
1929 Tax.............. 6.20
3749 Horace Boynton . . . 15.40
3750 David Carver.......... 21.60
3751 Ivan Wentworth .. . 21.60
3752 Kermit Sage . . . . . . . 18.00
3753 Fransis Serejko . . . . 18.00
3754 Delbert Lane........... 18.00
3755 Asa Hatch................ 18.00
3756 Pearl Merrill............ 7.67
3757 Ashley Chandler. . . . 18.00
3758 Lawrence Wakefield 16.67
3759 Carroll Hopkins. . . . 18.00
3760 Tax Coll. H. E. 
Boynton, Cr.
Lloyd Smith, 1926
Poll Tax............... 3.00
3761 Lloyd Smith............ 15.00
3762 James Richards . . . . 18.00
3763 Mel Whitney, 2
team and men. . . .  84.00
3764 Tax Coll. H. E.
Boynton, Cr.
Vaughn Applebee,
1929 Tax.............. 5.00
5 3765 Vaughn Applebee
Truck....... ............ 55.00
3766 Jerrard Smith,
Labor...................  15.00
3767 George Wilbur........  6.00
12 3781 John Ferguson,
Labor...................  32.22
3782 Wm. Briggs.............  20.25
3783 Weston Ferguson. . .  26.10
3784 Wm. Scott...............  21.60
3785 Al. Bickford.......... . 20.40
3786 Horace Boynton . . .  21.60
3787 David Carver.......... 21.60
3788 Ivan Wentworth . . .  21.60
3789 Kermit Sage............  15.00
3790 FransisSerejko . . . .  18.00
3791 Delbert Lane...........  18.00
3792 Asa Hatch................ 15.00
3793 Ashley Chandler.. . .  15.00
3794 Lawrence Wakefield 16.00
3795 Carroll Hopkins. . .  . 13.67
3796 George Wilbur........  6.00
3797 Jerrard Smith.......... 17.00
3798 Tax Coll. H. E.
Boynton, Cr.
Vaughn Apple-
bee Tax. . . .........  5.00
3799 Vaughn Applebee,
Truck................   . 55.00
3800 Mel Whitney, 2
Team and men. . . 84.00
3801 Lawrence Pettingill. 12.00
3818 McKay & Fowles,
Dynamite............  40.75
3823 W. H. McKay, Ce­
dar Posts............. 14.35
19 3844 John Ferguson. . . .  . 30.00
3845 Wm. Briggs............ 14.85
66
N
67
3846 Weston Ferguson. . .  22.50
3847 Wm. Scott...............  18.40
3848 Al. Bickford............. 3.60
3849 Horace Boynton . 16.40
3850 David Carver..........  - 21.60
A
3851 Ivan Wentworth .. . 11.90
3852 KermitSage............  16.67
3853 Fransis Serejko . . . .  16.67
3854 Delbert Lane........... 15.00
3855 Asa Hatch................  . 16.67
3856 Ashley Chandler.. . .  16.67
3857 Lawrence Wakefield 16.67
Aug. 19 3858 Carroll Hopkins,
Labor. .................. 16.67
3859 Lloyd Smith............  3.00
3860 Jerrard Smith......... 10.67
3861 Tax Coll. H. E.
Boynton, Cr.
Vaughn Applebee
Tax....................... 5.00
3862 Vaughn Applebee .. 50.56
3863 Tax Coll. H. E.
Boynton, Cr. Mel 
Whitney Tax . . . .  5.00
3864 Mel Whitney, 2
men and team. . . .  72.00
26 3902 John Ferguson,
Labor...................  30.00
3903 Wm. Briggs.............  24.30
3904 Weston Ferguson.. . 24.30
3905 Wm. S cott..............  15.60
3906 Horace Boynton . . .  21.60
3907 David Carver..........  21.60
3908 KermitSage............  16.00
3909 FransisSerejko . . . .  18.00
3910 Delbert Lane. . .    21.60
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3911 Asa Hatch...............  15.00
3912 Ashley Chandler.. . .  18.00
3913 Lawrence Wakefield 18.00
3914 Carroll Hopkins. . . .  18.00
3915 Neville Mann.......... 18.00
3916 John Clarke. . . . . . .  13.67
3917 Tax Coll. H. E.
Boynton, Cr. Mel 
Whitney Bal. Tax 4.00
3918 Mel Whitney.......... 77.67
3919 Tax Coll. H. E.
Boynton, Cr.
Vaughn Applebee
Tax......................  5.50
3920 Vaughn Applebee . . 52.27
3921 Al. Bickford............  9.20
3922 Lloyd Smith............  7.67
Sept. 3 3955 John Ferguson,
Labor................... 30.00
3956 Arno Twombley. . . . 24.30
3957 Wm. Briggs.............  27.00
3958 Al. Bickford............. 21.60
3959 David Carver. . . . . .  21.60
3960 Delbert Lane........... 21.60
3961 Horace Boynton . . .  21.60
3962 Wm. Scott............... 18.00
3963 Fransis Serejko . . . .  18.00
3964 Asa Hatch...............  18.00
3965 Ashley Chandler.. . .  18.00
3966 Lawrence Wakefield 18.00
Sept. 3 3967 Carroll Hopkins,
Labor. . . . . . . . . .  18.00
3968 Neville Mann.......... 18.00
3969 Lloyd Smith............  12.00
3970 John Clarke............. 3.67
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3971 Mel Whitney, 2
team..................... 84.00
3972 Vaughn Applebee,
Truck...................  60.00
3973 George Chandler, Jr. 12.00
4 3975 McKay & Fowles,
Dynamite and
Caps..................... 38.35
9 3993 John Ferguson........  25.85
3994 Wm. Briggs.............  23.25
3995 Arno Twombley. . . . 16.20
3996 Al. Bickford............  18.60
3997 David Carver..........  18.60
3998 Delbert Lane...........  18.60
3999 Horace Boynton . . .  9.80
4000 Wm. Scott...............  18.00
4001 FransisSerejko . . . .  15.51
4002 Asa Hatch................  12.51
4003 Lawrence Wakefield 15.51
4004 Carroll Hopkins. . . .  15.51
4005 Lloyd Smith............  12.51
4006 George Chandler, Jr. 15.51
4007 Mel Whitney........... 32.29
4008 Vaughn Applebee,
Truck...................  40.00
4009 Galen S w e tt ..........  49.33
4010 Arno Twombley. . . .  4.20
16 4068 John Ferguson........ 25.00
4069 Wm. Briggs.............  18.00
4070 Arno Twombley. . .  . 24.30
4071 Al. Bickford............. 21.60
4072 David Carver........ .. 21.60
4073 Delbert Lane..........  21.60
4074 Wm. Scott...............  14.40
4075 FransisSerejko.... 17.33
4076 Asa Hatch................  18.00
7 0
4077 Lawrence Wakefield 18.00
4078 Carroll Hopkins. . . .  12.67
4079 George Chandler, Jr. 18.00
4080 Mel Whitney, Team 42.00
4081 Vaughn Applebee,
Truck................... 60.00
Sept. 16 4082 Galen Swett, Labor,
Truck................... 72.00
4083 Horace Boynton . . .  12.40
23 4115 John Ferguson.......  30.00
4116 Wm. Briggs.............  7.50
4117 Arno Twombley. . . .  21.15
4118 Al. Bickford............  17.20
4119 Wm. Scott...............  18.80
4120 David Carver.......... 17.20
4121 HoraceBovnton .. . 15.60
4122 Delbert Lane...........  18.80
4123 Ftansis Serejko . . . .  15.67
4124 Asa Hatch...............  15.67
4125 Lawrence Wakefield 15.67
4126 George Chandler, Jr. 12.67
4127 Carroll Hopkins. . . .  3.00
4128 Mel Whitney........... 42.00
4129 Galen Swett, Truck. 50.67
4130 Vaughn Applebee,
Truck..................  52.22
4131 Wm. Briggs.............  10.80
30 4169 John Ferguson........ 30.00
4170 Wm. Briggs.............  9.20
4171 Arno Twombley. . .  . 24.30
4172 Wm. Scott...............  21.60
4173 David Carver.......... 21.60
4174 Horace Boynton . . .  21.60
4175 Delbert Lane........... 21.60
4176 FransisSerejko . . . .  18.00
4177 Asa Hatch...............  16.50
Oct.
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4178 Lawrence Wakefield 18.00
4179 George Chandler .. . 18.00
4180 Mel Whitney, Team 31.89
4181 Galen Swett, Truck. 72.00
4182 Vaughn Applebee,
Truck................... 60.00
4183 Merle Severings. . . . 1.36
7 4210 John Ferguson........ 25.00
4211 Wm. Briggs............. 20.50
4212 Arno Twombley. .. . 19.80
4213 Wm. Scott............... 14.00
4214 David Carver.......... 17.60
4215 Horace Boynton. . . . 17.60
4216 Delbert Lane........... 17.60
4217 FransisSerejko . . . . 11.67
4218 Asa Hatch................ 8.67
4219 Lawrence Wakefield 14.67
4220 George Chandler . . . 14.67
4221 Keigh Lane.............. 4.67
4222 Merle Severance . . . 14.67
4223 Galen Swett, Truck. 56.67
4224 Vaughn Applebee,
Truck................... 48.89
4225 Mel Whitney, Team 28.00
14 4263 C. A. Powers, Gravel 914.80
4283 John Ferguson........ 22.78
4284 Wm. Briggs............. 18.00
4285 Arno Twomnley. . . . 16.20
4286 Wm. Scott............... 14.40
4287 David Carver.......... 21.60
4288 Horace Boynton . . . 20.00
4289 Delbert Lane........... 14.40
4290 Lawrence Wakefield 12.00
4291 George Chandler .. . 8.67
4292 Asa Hatch................ 12.33
4293 Merle Severance . . . 12.00
7 2
Oct.
4294 Galen Swett, Truck. 42.67
4295 Vaughn Applebee . . 10.00
4296 Mel Whitney, Team 42.00
4297 A. C. Grant, Stakes,
yarn................. . . 7.00
18 4301 R. B. Dunning &
C o........................  235.57
21 4311 John Ferguson.......... 5.00
4312 David Carver. ........ 3.60
4313 Horace Boynton . . .  3.60
4314 Lawrence Wakefield 3.00
4315 Asa Hatch...............  3.00
4316 Mel Whitney........... 7.00
4353 W. A. Davis.............. 5.98
4355 W. H. McKay, Posts 12.95
4357 R. B. Dunning &
Co., Cable............ 100.11
28 4377 John Ferguson.......... 23.89
4378 David Carver.......... 17.20
4379 Horace Boynton . . .  17.20
4380 Lawrence Wakefield 14.33
28 4381 Asa Hatch.................  7.67
4382 Wm. Briggs..............  4.50
4 4411 Weymouth Com-
pany, Paint, oil 
cement................. 33.30
4422 John Ferguson,
Labor...................  13.89
4423 Horace Boynton . . .  10.00
4424 David Carver.......... 10.00
4425 Lawrence Wakefield 7.33
4426 Wm. Briggs............. 1.50
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25 4539 Highways & Bridges
Culvert, use of
trucks,loader. . . . 3,072.86
Expended.................................... $11,399.86
Credits
Appropriation..................... $3,990.00
Received from State of Maine. . 7,409.86
Total...................................$11,399.86111,399.86
STATE-AID MAINTENANCE
Sept. 9 4027 Treasurer of State .. $752.60
Expended............ .......................  $752.60
Credits
Appropriation............................  $828.00 $828.00
Unexpended...............................  $75.40
THIRD CLASS HIGHWAY
June 3 3325 John Ferguson........  $7.22
3326 Weston Ferguson. . .  1.80
3327 KermitSage......... ... 4.33
3328 Fransis Serejko . . . .  1.33
3329 Asa Hatch..  3.00
3330 Bryant Riley........ 3.60
12 3380 John Ferguson....  30.00
3381 Wm. Briggs. 24.30
3382 Weston Ferguson. . .  24.30
3383 David Carver....... 21.60
3384 Delbert L ane....... 18.00
3385 Fransis Serejko . . .  . 18.00 '
3386 KermitSage......... 13.00
3387 Mel Whitney........ 8.56
Oct.
74
17
11
14
3388 Al. Bickford............  6.40
3389 Wm. Scott............... 12.40
3390 Vaughn Applebee,
Truck................... 20.00
3391 Asa Hatch................ 18.00
3392 Bryant Riley,.......... 21.60
3399 Harry Collins..........  2.70
3400 Tax Coll. H. Boyn­
ton, Harry Col­
lins, 1925-26-27. . 15.30
3442 John Ferguson........  15.00
3443 David Carver.......... 10.80
3444 Wm. Scott...............  15.60
3445 Bryant Riley...........  10.80
3446 Harry Collins..........  15.60
3447 Wm. Briggs............. 17.55
3448 Weson Ferguson. . .  12.15
3449 Delbert Lane........... 13.00
3350 FransisSerejko . . . .  9.00
3451 Asa Hatch................ 7.00
3452 Vaughn Applebee
Truck................... 16.67
3453 Laurel Hughes,
Team...................  3.11
4274 John Ferguson........  2.22
4275 Wm. Briggs............. 4.50
4276 ArnoTwombley. . . .  4.05
4277 Horace Boynton . . .  1.60
4278 Delbert Lane........... 3.60
4279 Wm. Scott...............  3.60
4280 Merle Severance . . .  3.00
4281 Lawrence Wakefield 3.00
4282 Galen Swett, Truck. 5.33
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Nov. 25 4538 Highways & Bridges
Culvert and Use
of Truck. ........... . 328.06
Expended.................................... $780.68
Credits
Received from State..................  $780.68
WINTER ROADS
March 12 2858 C. M. Cole, Gas____  $7.20
2935 John Ferguson, 2
weeks pay............  27.78
2939 Weston Ferguson,-
Labor...................  6.45
2942 Clifton Marsh,........  7.50
2943 Clifton Marsh,
Plowing Edinburg 4.50
2952 S. J. Oakes Com­
pany, Repairs on
truck. ................... 48.79
2953 Carl Cole, Gas. . . . .  8.80
18 2963 John Ferguson,
Labor...................  17.78
25 2974 John Ferguson.......... 10.00
2975 Geo. E. Clarke,
Grain.................... 14.90
2980 John Ferguson, Ed­
inburg Road........  5.00
May 24 3268 Weymouth Com­
pany.....................  13.63
Oct. 5 4197 A. A. Eldridge.......... 11.32
21 4317 ArnoTwombley. . . . 7.20
4318 Wm. Briggs ............  8.00
4319 D elbert Lane...........  6.40
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28 4367 Arno Twombley,
Labor on truck. . .  13.50
4368 Wm. Briggs. . . . . .  . 16.00
4369 Delbert Lane........... 12.00
Nov. 18 4481 John Ferguson.,. .. . 17.78
4482 Wm. Briggs...........  16.00
Dec. 2 4564 John Ferguson.......  5.00
4565 Horace Boynton . . .  3.60
4566 Keith Lane......... 1.80
9 4584 John Ferguson..........  25.00
4585 Horace Boynton . . .  21.60
4586 Keith Lane.............. .90
4587 Weston Ferguson. . .  1.35
4588 Wm. Briggs.............  4.50
15 4622 John Ferguson..........  22.78
4623 Clufton Marsh........  24.00
4624 Al. Bickford............  2.80
4625 W. H. McKay, Hay. 40.00
4626 George Clarke,
Straw...................  2.48
4632 C. M. Cole, Gas. . .  . 13.60
Dec. 23 4647 John Ferguson. . . . .  25.00
4648 Clifton Marsh . 24.25
4649 Delbert Lane........... 17.20
4650 Horace Boynton . . .  8.80
4651 Charlie Giles............ 2.80
4660 C.M. Cole, Gas___ 20.20
Dec. 30 4674 John Ferguson,
Labor................... 25.00
4675 Clifton Marsh . . . . .  22.00
4676 Weston Ferguson. . . 14.80
4677 Horace Boynton . . .  1.60
Jan. 3 4694 Advance Bag &
Paper. ....................   40.06
4698 Weymouth Com­
pany ....................  37.42
7 7
4700 C. M. Cole, Gas. . .  . 11.60
6 4705 John Ferguson,
Labor...................  25.00
4706 Clifton M arsh........  13.00
4707 Delbert Lane...........  6.00
4708 Clifton M arsh ........  10.00
4709 Delbert Lane...........  2.00
13 4743 John Ferguson.........  21.11
17 4756 C .M . Cole, Gas____  9.00
20 4762 John Ferguson,
Labor...................  30.00
4763 Clifton M arsh ........  12.00
4764 Harry Boober..........  4.50
4765 Harry Boober.......... 2.80
4766 W. H. Crocker,
Grain.................... 27.80
24 4790 C.M . Cole, Gas____  13.40
27 4801 John Ferguson,
Labor.................... 20.00
4803 Clifton Marsh......... 13.00
4804 Harry Boober..........  8.00
31 4840 C. M. Cole, Gas. . .  . 7.80
3 4847 John Ferguson,
Labor...................  20.00
4848 Harry Boober..........  ,12.20
4849 Clifton Marsh ...... .. 21.50
4879 A. A. Eldridge......... 140.94
4883 A. A. Eldridge..........  7.00
7 4892 C .M . Cole, Gas____  11.80
10 4899 John Ferguson,
Labor........... . 22.78
4900 Clifton M arsh ........  16.75
4901 Jack Leavitt............  2.00
4911 L. P. Swett Com­
pany, Clutch . . . .  4.38
14 4922 C .M . Cole,Gas____  10.00
Feb.
18 4941 John Ferguson,
Labor................... 17.22
4942 Clifton M arsh........ 18.75
4943 Jack Leavitt............ 14.00
4944 Delbert Lane........... 5.20
4951 John Speed, Straw. . 2.00
Feb. 19 4954 Wevmouth Com-
V
pany, Supplies . . .  1.22
21 4986 C. M. Cole, Gas. . . .  20.40
4987 Haynes & Chalmers,
Chains.................  19.80
23 4996 John Ferguson,
Labor................... 20.00
4997 Jack Leavitt............ 14.00
4998 Delbert Lane........... 11.20
4999 V. C. Thomas.......... 6.40
5000 Will Mills................  5.60
5001 William Crocker,
Grain...................  23.80
Expended...................................  $1,375.02
Credits
Appropriation...........................  $1,000.00
Treasurer’s Receipts.................  251.71
Total....................   $1,251.71 $1,251.71
Overdraft...................................  $123.31
STREET LIGHTS
March 15 2887 Bangor Hydro Elec.
Bal.ofFeb........... $5.28
June 21 3465 Bangor Hydro Elec. 581.71
July 3 3548 Bangor Hydro Elec. 193.91
Aug. 12 3821 Bangor Hydro Elec. 193.91
7 8
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Sept. 3 3944 Bangor Hydro Elec. 193.91
Dec. 30 4666 Bangor Hydro Elec.
C o ........................  717.48
Jan. 27 4807 Bangor Hydro Elec. 189.53
Feb. 7 4891 Bangor Hydro Elec.
Bridge.................. 142.50
Feb. 26 5013 Bangor Hydro Elec. 189.53
Expended.......... . . . .................  $2,407.76
Credits
Appropriation............................  2,500.00
Unexpended $92.24
SUPPORT OF SCHOOLS
March 13 2863 James DeWever,
Teaching 3 weeks. $191.67
2864 John Smart.............. 125.00
2865 Eunice Hawkins. .. . 108.33
2866 Elizabeth Atkinson 100.00
2867 Leona Leighton. . . .  83.33
2868 Gertrude Parker . . .  75.00
2869 Vera Emerson........  75.00
2870 Leila Stubbs, Teach­
ing 11| days......... 57.50
2871 Mrs. Earl Round,
Substitute 2
days...................... 10.00
2872 Hazel Colbath,
Teaching, 3 weeks 75.00
2873 Ethel C ollins..........  81.00
2874 Foster Chamber-
lain, Janitor ser­
vice, 3 weeks........  105.00
%
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April
2875 Howard Burke,
Teaching & Jani­
tor, 3 weeks.......... 96.00
2876 Ivan Mann, Teach­
ing & Janitor, 3
weeks...................  96.00
2877 Sadie Mann............. 72.00
2878 Marian Phillips. . . .  72.00
2879 Ethelyn Round.......  49.50
2886 Bangor Hydro Elec. 1.00
2888 Bangor Hydro Elec. 12.71
11 2938 John Ferguson,
Hauling eoal........ 9.45
2940 Weston Ferguson,
Hauling coal........  7.65
2944 FransisSerejko . . . .  2.00
2954 Carl Cole, Gas........ 1.60
27 2983 William H. Linton,
Insurance............ 72.50
3 3001 Ivan Mann, Janitor,
2 weeks, Easter. . 20.00
3025 James DeWever,
Teaching, 2 weeks 127.77
3026 John Smart.............  83.33
3027 Eunice Hawkins. . . .  72.22
3028 Elizabeth Atkinson 66.66
3029 Leona Leighton. . . .  55.55
3030 Gertrude Parker . . .  50.00
3031 Vera Emerson........  50.00
3032 Leila Stubbs............  50.00
3033 Hazel Colbath........  50.00
3034 Ethel Collins.......... 54.00
3035 F. Chamberlain,
Janitor, 2 weeks 70.00
3036 Howard Burke,
Teaching & Jani­
tor . . . . - .............. 64.00
Apr. 10 3037 Ivan Mann, Teach­
ing & Janitor, 2
 weeks...............................64.00
3038 Sadie Mann.............  48.00
3039 Marian Phillips . . . .  48.00
3040 Ethelyn Round.......  33.00
3043 United Sweeping Co.
Dustbane........... . 4.74
3046 William H. Linton,
Insurance.................  108.75
27 3083 James DeWever,
Teaching, 2 weeks 127.77
3084 John Smart.............. 83.33
3085 Eunice Hawkins. . . .  72.22
3086 Elizabeth Atkinson 66.66
3087 Leona Leighton. . . .  55.55
3088 Vera Emerson........  50.00
3089 Gertrude Parker . . .  50.00
3090 Leila Stubbs............  50.00
3091 Ethel Collins............. 54.00
3092 Hazel Colbath......... 50.00
3093 F. Chamberlain,
Janitor.................  70.00
3094 Ivan Mann, Jani­
tor and T eaching 64.00
3095 Howard Burke........  64.00
3096 Sadie Mann.............  48.00
3097 Marian Phillips . . . .  48.00
3098 Ethelyn Round.......  33.00
April 29 3119 Frank R. Linton . . .  36.25
3123 . W. A. Davis.............  2.30
May 8 3133 Frank R. Linton,
Insurance............. 36.25
i
• * ‘  4
.85
3149 W. A. Davis, Truck­
ing ........................
3150 James DeWever,
Teaching.............  127.78
3151 John Smart.............. 83.34
3152 Eunice Hawkins. . . .  72.23
3153 Elizabeth Atkinson 66.67
3154 Leona Leighton . . . .  55.56
3155 Gertrude Parker .. 50.00
3156 Vers Emerson.......... 50.00
3157 Leila Stubbs............  50.00
3158 Hazel Colbath......... 50.00
3159 Ethel Collins.......... 54.00
3160 F. Chamberlain,
Janitor................ . 70.00
3161 Howard Burke........  64.00
3162 Ivan Mann, Teach­
ing and Janitor. . .  64.00
8 3163 Sadie Mann, Teach­
ing 2 w eek s........  48.00
3164 Marian Phillips . . . .  48.00
3165 Ethelyn Round.. . .  33.00
22 3240 James DeWever. . .  . 127.77
3241 John Smart.............  83.33
3242 Eunice Hawkins. . . .  72.22
3243 Elizabeth Atkinson 66.66
3244 Leona Leighton. . . .  55.55
3245 Vera Emerson........ 50.00
3246 Gertrude Parker . . 50.00
3247 Leila Stubbs............  50.00
3248 Ethel Collins........... 54.00
3249 Hazel Colbath......... 50.00
3250 F. Chamberlain. . .  . 70.00
3251 Ivan Mann.............. 64.00
3252 Howard Burke........  64.00
3253 Sadie Mann.............  48.00
May
8 2
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3254 Marian Phillips . . . .  48.00
3255 Ethelyn Round.......  33.00
3264 Weymouth Com­
pany.....................  12.74
June 5 3350 James DeWever,
Teaching, 2 weeks 127.78
3351 John Smart.............. 83.34
3352 Eunice Hawkins. . . .  72.23
3353 Leona Leighton. . . .  55.56
3354 Elizabeth Atkinson 66.67
3355 Gertrude Parker . . .  50.00
3356 Vera Emerson........  50.00
3357 Leila Stubbs............  50.00
3358 Hazel Colbath........  50.00
3359 Ethel Collins..........  54.00
3360 F. Chamberlain,
Janitor.................  70.00
3361 Howard Burke........  64.00
3362 Ivan Mann..............  64.00
3363 Sadie Mann.............  48.00
3364 Marian Phillips . . . .  48.00
3365 Ethelyn R o u n d . . 33.00
3369 Ethelyn Round,
Janitor service, 36
weeks.................... 18.00
June 12 3378 Frank R. Linton,
Insurance. . . . . . . .  29.00
June 17 3454 Frank R. Linton,
Insurance............ 29.00
3455 William H. Linton,
Insurance............. 36.25
21 3462 Bangor Hydro Elec. 29.14
3464 Bangor Hydro Elec.
 Pump...................  3.44
27 3496 Artemus Weather-
bee, Insurance . . .  167.50
8 4
3497 E. J. Theriault, In­
surance ................  29.00
June 28 3501 W. A. Davis, Truck­
ing ................. . . . .  1.25
3502 Educational Supply
Co., Diplomas.. . .  2.34
3503 L. E. Knott Ap­
paratus Co.,
Physics Apparatus 175.84
July 3 3545 Advance Bag &
Paper, Coal.......... 597.39
3546 Bangor Hydro Elec..
 Pump................... 1.00
3547 Bangor Hydro Elec. 4.08
3559 Edward E. Babb &
Co., Supplies,
Paper...................  83.18
3560 Mrs. F. E. Smart,
Music for High
School..................  12.35
July 25 3677 Frank R. Linton,
Insurance............  36.25
3678 William H. Linton,
Insurance............  58.00
3685 Weymouth Com­
pany, Supplies..  . 4.16
Aug. 2 3724 A. L. Bickford... .. . 28.40
12 3819 Bangor Hydro Elec. 1.00
20 3879 Harry Boober, Un­
loading coal ........ 108.90
26 3926 Buckley & McKay,
Coal....................  773.19
Aug. 30 3931 William H. Linton,
Insurance............  170.40
Sept. 3 3945 Bangor Hydro Elec.
Pump................... 1.00
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3949 Underwood Type­
writer, Supplies. . 2.00
3950 Underwood Type­
writer, 2 Type­
writers . . . . . . . . .  140.00
4 3978 West Enfield Co-
Oper. Supplies .. . 3.08
Sept. 9 3990 McKay & Fowles,
Floor oil...............  8.25
13 4035 James DeWever,
Teaching, 2 weeks 127.77
4036 John Smart..............  88.88
4037 Eunice Hawkins. . . .  75.00
4038 Elizabeth Atkinson 69.44
4039 Lillian Powers.......... 61.11
4041 Gertrude Parker . . .  50.00
4042 Vera Emerson........  50.00
4043 Leila Stubbs............  50.00
4044 Annie Folsom..........  50.00
4045 Ethel Collins..........  54.00
4046 F. Chamberlain,
Janitor.................  70.00
4047 Earl Tibbetts,
Teaching and
Janitor.................  64.00
Sept. 13 4048 Ivan Mann, Teach­
ing and Janitor. . .  57.60
4049 Sadie Mann, Teach­
ing ........................  45.00
4050 Kathryn T}der........  50.00
4051 Ethelyn Round........ 33.00
4054 John C. Winston,
Books........... .. 27.87
4055 Beckley-Cardy Co.,
 Books................. . 84.42
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17 4091 George Carey, Filter
Special.................. 7.00
25 4134 JamesDeWever. . . .  127.78
4135 John Smart.............. 88.89
4136 Eunice Hawkins. . . .  75.00
4137 Elizabeth Atkinson 69.44
4138 Lillian Powers.........  61.11
4139 Gertrude Parker . . .  50.00
4140 Vera Emerson........ 50.00
 4141 Leila Stubbs.............  50.00
4142 Annie Folsom.......... 50.00
4143 Ethel Collins........... 54.00
4144 F. Chamberlain . . . .  70.00
4145 Earl Tibbetts.........  64.00
4146 Kathryn Tyler........  50.00
4147 Ethelyn Round.......  33.00
4150 Waldo D avis........  5.02
4153 Sadie Mann............. 55.00
4154 Ivan Mann, Teach­
ing 2 weeks, 1 day 70.40
4155 South-Western Pub.
Co., Books. . . . . .  95.66
Oct. 9 4243 James DeWever. .. . 127.77
4244 John Smart.............  88.88
4245 Eunice Hawkins. . . .  75.00
4246 Elizabeth Atkinson. 69.45
4247 Lillian Powers.........  60.11
4248 Gertrude Parker . . .  50.00
4249 Vera Emerson........ 50.00
4250 Leila Stubbs............ 50.00
4251 Annie Folsom.......... 50.00
4252 Ethel Collins........... 54.00
4253 Earl Tibbetts..........  64.00
4254 Ivan Mann.............. 64.00
4255 Sadie Mann.............  50.00
4256 Katharyn Tyler. . . .  50.00
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Oct. 9 4857 Ethelyn Round,
Teaching..............  33.00
4258 F. Chamberlain,
Janitor................  70.00
21 4335 Gertrude Parker. . .  . 50.00
4336 Vera Emerson . . . . .  50.00
4337 Leila Stubbs............  50.00
4338 Annie Folsom..........  50.00
4339 Ethel Collins..........  54.00
 4340 Earl Tibbetts........... 64.00
4341 Lillian Powers.......... 61.11
4342 Ivan Mann..............  64.00
4343 Sadie Mann.............  50.00
4344 Katharyn Tyler. . . .  50.00
4345 Ethelyn Round........ 33.00
4346 Elizabeth Atkinson 69.46
4347 Eunice Hawkins. . . .  75.00
4348 John Smart..............  88.89
4349 James DeW ever... . 127.78
4350 F. Chamberlain. . . .  70.00
Nov. 6 4431 James DeW ever.. . .  127.77
4432 John Smart..............  88.88
4433 Eunice Hawkins. .. . 75.00
4434 Elizabeth Atkinson 69.46
4435 Lillian Powers.......... 61.11
4436 Gertrude Parker . . .  50.00
4437 Vera Emerson........  50.00
4438 Leila Stubbs............  . 50.00
4439 Annie Folsom..........  50.00
4440 Ethel Collins...........  54.00
4441 F. Chamberlain. . .  . 70.00
4442 Earl Tibbetts. ........  51.50
4443 Ivan Mann..............  64.00
4444 Sadie Mann.............  50.00
4445 Katharyn Tyler. . . .  50.00
4446 Ethelyn Round........ 33.00
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13 4473 Mrs. James De-
Wever, Substitut­
ing 2 days.................. 10.00
18 4490 Edward E. Babb &
Co., Supplies . . . .  65.35
4491 Gregg & Company,
Books................... 3.06
4492 J. L. Hemmett Com­
pany, Supplies. . .  83.04
4493 McIntosh Pub. Co.,
Books........................  10.72
Nov. 18 4494 Royal Typewriter
Co., I Typewriter. 70.00
4495 L. C. Smith Type Co.
1 Typewriter . . . .  70.00
4496 Houghton, Mifflin,
Co., Books........... 4.57
4497 McMillan Company
Books.................. 30.94
4498 Papercrafters Inc., \
Supplies............... 15.68
4499 Allyn & Bacon,
Books.................. 113.14
4500 Laidlaw Bros.,
Books.................. 6.30
4501 Ginn & Company,
Books.................. 214.83
4502 American Book Co.,
Books.................. 70.69
4503 D. C. Heath Com-
pany,................... 50.78
4504 Charles Scribner’s •
Sons..................... 6.56
4507 James DeWever,
Teaching.............. 127.78
4508 John Smart............. 88.89
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4509 Eunice Hawkins. . . .  75.00
4510 Elizabeth Atkinson. 69.44
4511 Lillian Powers.........  61.11
4512 Gertrude Parker . . .  50.00
4513 Vera Emerson........  50.00
4514 Leila Stubbs............  50.00
4515 Annie Folsom..........  50.00
4516 Ethel Collins..........  54.00
4517 F. Chamberlain. . .  . 70.00
4518 Earl Tibbetts..........  64.00
4519 Ivan Mann..............  64.00
4520 Sadie Mann.............  50.00
4521 KatharynTyler. . . .  50.00
4522 Ethelyn Round........ 33.00
27 . 4545 W. A. Davis, Truck­
ing ........................  3.52
29 4547 W. A. Davis............  3.15
Dec. 3 4569 Dustbane Mfg. Co.,
Supphes. . . . . . . .  13.38
5 4572 Weymouth Com­
pany, Supphes . . .  39.09
11 - 4592 James DeWever,
Teaching, 3 weeks 191.66
4593 John Smart......... 133.33
4594 Eunice Hawkins. .. . 112.50
4595 Elizabeth Atkinson 104.16
4596 Lillian Powers.......... 91.66
4597 Gertrude Parker . . .  75.00
4598 Vera Emerson........  75.00
4599 Leha Stubbs............  75.00
Dec. 11 4600 Annie Folsom,
Teaching, 3 weeks 75.00
4601 Ethel C ollins..........  81.00
4602 Earl Tibbetts..........  96.00
4603 Ivan Mann..............  96.00
4604 Sadie Mann.............. 75.00
4
Jan.
90
4605 Katharyn Tyler. . . .  75.00
4606 Ethelyn Round.......  49.50
4607 Ethelyn Round,
Janitor service . 7.50
4610 F. Chamberlain,
Janitor service . . . 105.00
27 4654 Earl Tibbetts, Jani­
tor........................  10.00
4656 J. L. Hammett Com­
pany, Supplies. . .  34.59
4657 J. L. Hammett Com­
pany ....................  21.99
4658 L. E. Knott Com­
pany ..................... 1.80
4659 L. Morse & Sons,
6 Typewriter
Tables.................. 24.65
28 4662 Earl Tibbetts, Jani-
tor service. . . . . . .  10.00
30 4663 Bangor Hydro Elec.
3 Months Lights . 32.06
4665 Bangor Hydro Elec.
3 Mo. pump
power................... 3.00
2 4687 Bangor Hydro Elec. 15.91
6 4710 Harry Boober,
Hauling coal........ 1.80
 4711 Delbert Lane...........  1.60
8 4714 Buckley & McKay,
Coal.....................  236.39
4715 Dustbane Mfg. Co.,
Dust bane............. 22.79
4716 James DeWever,
Teaching 2 weeks. 127.77
4717 John Smart.............. 88.88
4718 Eunice Collins.........  75.00
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4719 Elizabeth Atkinson 69.44
4720 Lillian Powers.......... 61.11
4722 Gertrude Parker . . .  50.00
4723 Vera Emerson........  50.00
4724 Leila Stubbs............  50.00
4725 Annie Folsom..........  50.00
4726 Mrs. James DeWe-
ver, Substituting . 54.00
4727 F. Chamberlain,
Janitor.................  70.00
4728 Earl Tibbetts,
Teaching, 2 weeks 64.00
4729 Ivan Mann..............  64.00
4730 Sadie Mann,............  50.00
4731 Kathryn Tyler........  50.00
4732 Ethelyn Round........ 33.00
Jan. 13 4745 Harry Boober, Haul­
ing coal................. 6.30
4746 Delbert Lane...........  5.60
4747 Clifton M arsh........  1.00
4748 John Ferguson.........  2.78
4753 Harry Boober......... 3.20
 17 4755 C. M. Cole, Gas. . .  . 5.00
4757 W. A. Davis, Truck­
ing ........................  8.27
22 4768 Maine Pub. Health
Asso., supplies . . .  19.67
4769 James DeWever,
Teaching 2 weeks. 127.78
4770 John Smart..............  88.89
4771 Eunice Hawkins. . . .  75.00
4772 Elizabeth Atkinson 69.44
4773 Lillian Powers.......... 61.11
4774 Gertrude Parker . . .  50.00
4775 Vera Emerson........  50.00
4776 Leila Stubbs............  50.00
4777 Annie Folsom.......... 50.00
4778 Mrs. James DcWe-
ver. ......................  16.20
4779 Ethel Collins.......... 37.80
4780 F. Chamberlain. . . .  70.00
4781 Earl Tibbetts..........  64.00
4782 Ivan Mann. . . . . . . .  64.00
4783 Sadie Mann. ...........  50.00
4784 Katharyn Tyler. . . .  50.00
4785 Ethelyn Round.......  33.00
25 4793 William Linton, In-
surance................  72.50
27 4805 Bangor Hydro Elec.
Co., 2 Mo. Lights. 29.14
4809 Bangor Hydro Elec. 2.00
31 4839 C.M . Cole, Gas____ 1.80
4851 John Ferguson,
Hauling Coal . . . .  5.00
4852 Hany Boober.......... 4.05
4854 Advance Bag &
Paper Co., Coal . . 96.86
Feb. 5 4858 James DeWever,
T eaching 2 weeks. 127.77
4859 John Smart.............  88.88
4860 Eunice Hawkins. . . .  75.00
4861 Elizabeth Atkinson 69.44
4862 Lillian Powers.........  61.11
4863 Gertrude Parker . . .  50.00
4864 Vera Emerson........ 50.00
4865 Leila Stubbs............  50.00
Feb. 5 4866 Annie Folsom,
Teaching 2 weeks. 50.00
4867 Ethel Collins.......... 54.00
4868 F. Chamberlain . . . .  70.00
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4869 Earl Tibbetts,
• s
Teaching & Jani­
tor ........................  64.00 
4870 Ivan Mann............... 64.00
4871 Sadie Mann.............  50.00
4872 Katharyn Tyler. . . .  50.00
4873 Ethelyn Round........ 33.00
18 4945 John Ferguson,
Hauling coal........  2.78
4952 Weymouth Com­
pany, Supplies . . .  7.03
19 4963 Tax Coll. H. E.
Boynton, James 
DeWever 1930
Tax....................... 12.90
4964 H. E. Boynton,
James DeWever,
W ater Rates........  3.30
4966 James DeWever,
Teaching.............. 111.58
4967 John Smart.............. 88.89
4968 Eunice Hawkins. .. . 75.00
4969 Elizabeth Atkinson 69.45
4970 Lillian Powers.......... 61.11
4971 Ethelyn Round.......  33.00
4972 KatharynTyler. . . .  50.00
4973 Sadie Mann.............  50.00
4974 Ivan Mann..............  64.00
4975 Earl Tibbetts,
Teaching & Jani­
tor ........................  64.00
4976 F. Chamberlain,
J a n ito r .............. 70.00
4977 Ethel Collins..........  54.00
4978 Annie Folsom..........  50.00
4979 Leila Stubbs............  50.00
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4980 Vera Emerson........ 50.00
4981 Gertrude Parker . . . 50.00
23 5006 John Ferguson,
PI aiding coal........ 5.00
24 5008 West Enfield Co- 
Oper. Supplies . . . 1.20
Expended..................
Credits
Appropriation..........
Received from State.
Tuition.....................
Unexpended Balance
Total.................................. $26,727.96 $26,727.96
Unexpended..............................  $4,062.20
SCHOOL REPAIRS
March 14 2883 James Wallace, put-
ting glass in door . $1.40
15 2897 McKay & Fowles,
Grates.................. 77.00
April 8 3020 John Ferguson, Fix-
ing walk............... 2.78
May 7 3147 Leslie Faloon........... 4.55
Apr. 8 3021 Wm. Briggs, Fixing
walk..................... 2.25
21 3232 Tax Coll. H. E.
Boynton, Wm.
 Vieno 1927 Tax... 3.00
3233 Tax Coll. H. E.
Boynton, Wm.
Vieno, 1928Tax. . 3.00-«
3234 Wm. Vieno..............
3
0
$22,665.76
$15,000.00
3,476.95
4.499.50
3.751.51
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24 3262 Jim Wallace, Labor 76.30
May 24 3266 Weymouth Com-
pany..................... 2.50
June 15 3416 Weymouth Com-
pany.................. . 70.32
3415 McKay &  Fowles.. . 38.53
July 3 3558 Edward E. Babb &
C o......................... 82.50
Sept. 3 3947 Hussey Mfg. Com-
pany, Fire Es- -
cape...................... 333.00
16 4065 Wm. G arrett.......... 32.40
4066 Peter Haverlock. .. . 37.80
4067 Harry Boober,
Truck................... 60.00
20 4094 Wm. G arrett.......... 9.00
4095 Harry Boober.......... 16.66
4096 Peter Ha verlock. ... . 5.40
Oct. 3 4187 Tax Coll. H. E.
Boynton, Cr. Am-
brose Verakes
T ax....................... 13.50
4188 Far rough Rogan,
Labor on furnace 6.50
4194 McKay & Fowles,
*
Pierce boiler........ 80.95
5 4198 A. A. Eldridge.......... 4.97
21 4310 Peter Haverlock,
Labor................... 1.80
Nov. 6 4451 Peter Haverlock... . 1.80
25 4541 Manhattan Rubber
Co., Hose, noz-
zle......................... 59.53
Dec. 5 4570 McKay & Fowles,
Feed door linings 4.75
t
9 6
Jan.
Feb.
9 4583 Ambrose Verakes,
Labor.................
13 4752 Harry Boober,
Labor.................
5 4885 A. A. Eldridge.......
19 4953 Weymouth Com
_ pany...................
Expended................................
Credits
Appropriation.....................
Overdraft.................................
3.60
1.60 
.70
.86
$1,039.25
$700.00
$339.25
This overdraft is due do erection of Fire Escape on High 
School Building.
TOWN DUMP
April 22 3074 John Ferguson......  $2.22
3075 Win. Briggs........  1.60
3076 Mel. Whitney......  1.60
May 20 3218 Weston Ferguson. . . 10.35
3219 Wm. Briggs. 10.35
3290 FransisSerejko . . . .  9.20
3221 KermitSage. 3.60
3222 Delbert Lane...........  9.20
3223 Al. Bickford.........  3.60
3224 Wm. Scott.. 1.60
May 27 3283 Wm. Briggs.......... 5.85
3284 Weston Ferguson. . .  8.10
3285 Delbert Lane.......  5.20
3286 Kermit Sage......... 5.20
3287 Fransis Serejko . . . .  7.20
3303 Carl Cole, Gas.......  23.40
July
Sept.
Dec.
March
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3307 Marston Sign &
Show Card Co.,
Signs.......... .......... 4.00
2 3537 Albert LaPlante,
Cleaning U p........  3.00
22 3671 Albert LaPlante. . . .  3.00
3 3953 Albert LaPlante,
Labor...................  6.00
30 4184 Lloyd Faloon..........  4.00
2 4554 Lloyd Faloon..........  4.00
Expended............. ......................
Credits
Appropriation...................... . . 500.00
Unexpended. .............................
SEWER AND WATER
12 2859 C .M . Cole, Gas___  $2.20
2936 John Ferguson,
Labor...................  12.77
2937 John Ferguson,
Tending pump. . . 10.00
2941 Weston Ferguson,
Labor............. 6.30
2951 W. H. Crocker,
Sand....................  9.90
18 2964 John Ferguson,
' Tending pump. . . 5.00
25 2976 John Ferguson,
Tending pump. . . 5.00
28 2984 Penobscot County
Water, Thawing
pipes.............. 45.70
$132.27
500.00
$367.73
9 8
April
May
1 2993 John Ferguson,
Tending pump. . . 5.00
8 3016 John Ferguson........ 5.00
15 3052 John Ferguson........ 5.00
16 3060 H. E. Boynton,
Coll. Water Rents 4.20
22 3073 John Ferguson,
Tending pump. . . 5.00
29 2112 Al. Bickford............ 7.20
3113 Wm. S c o t t ............. 7.20
3114 John Ferguson........ 5.00
3115 FI. E. Boynton,
Tax Coll. Bal. L. 
E. Pettingill, 1928 
Taxes................... 2.60
3116 L. E. Pettingill........ 1.00
1 3121 Globe Printing Co.,
Printed Forms . . . 4.89
6 3132 John Ferguson, tend-
ing pump............. 5.00
3141 Horace Boyington. . 5.60
3146 Leslie Faloon........... .83
3148 Sewer & Water,
Rents, Oct. ’28- 
Apr. Leslie Fal-
oon, water............ 6.00
13 3188 John Ferguson, 
Tending pump. . . 5.00 
20 3213 John Ferguson, 
Tending pump . . 5.00 
3229 Horace Boynton . . . 19.50
22 3235 H. E. Boynton, Col-
22 3235 H. E. Boynton, Col­
lecting water rent. 7.90
24 3270 Weymouth Com­
pany ..................... 2.78
9 9
June
June
July
27 3272 F. Chamberlain,
Tending pump. . . 5.00 
3296 Horace Boynton, •
Labor................... 14.50
3 3313 F. Chamberlain,
Tending pump. . . 5.00 
3323 Al. Bickford, Labor 4.80
3324 Wm. Scott............... 4.80
12 3374 F. Chamberlain,
Tending pump. . . 5.00 *
17 3420 F. Chamberlain. . . . 5.00
3440 Al. Bickford............. 5.20
3441 Kermit Sage............ 5.20
3457 Weymouth Com-
pany..................... 67.86
24 3467 F. Chamberlain,
Tending pump. . . 5.00 -
3471 H. P. Squiers, Labor 2.10
1 3511 F. Chamberlain,
Tending pump. . . 5.00 *
3550 R. B. Dunning &
Co., Pipe.............. 171.23
3 3556 Bangor Hydro Elec.
Thawing pipes . . . 20.00
8 3567 F. Chamberlain,
Tending pump. . . 5.00 «
3593 Mueller Company,
Goosenecks.......... 37.52
9 3595 Lord’s Express,
Hauling tile . . . . 32.88
3596 H. E. Boynton,
i Coll. Leslie Fal-
oon’s Water Rents 3.00
3597 Leslie Faloon, Labor 1.28
13 3602 F. Chamberlain,
Tending pump .. 5.00 4
22
100
29
5
9
12
3661 Al. Bickford, Labor 3.60
3662 Carroll Hopkins. . . .  3.60
3673 F. Chamberlain,
Tending pump. . . 5.00
3693 F. Chamberlain,
Tending pump. . . 5.00
3722 Tax Coll. H. E.
Boynton, Cr.
Peter Haverlock
1929 Poll tax............... 3.00
3723 Peter Haverlock,.. . 7.00
3729 F. Chamberlain,
Tending pump. . . 5.00
3733 V. C. Thomas,
Labor................... 37.50
3734 Wm. Garrett.......... 22.50
3735 Ted Leavitt.............  14.40
3736 Peter Haverlock. . . .  22.50
3737 Bennie Thomas . . . .  18.00
3738 Mansil Crosby........  18.00
3739 Bryant Piley...........  18.00
3741 George Clarke,
Truck..................  5.55
3740 Jimmie Bernard. .. . 14.40
3742 NahamLane ..........  7.20
3771 Weston Ferguson. . . 1.35
3773 Ted Leavitt, Labor . 2.00
3774 F. Chamberlain,
Tending pump . . 5.00
3805 Peter Haverlock,
Labor....................  4.50
3806 Wm. Garrett.......... 31.85
3807 V.C. Thomas.......... 3.00
3808 Bennie Thomas. . . .  19.60
3809 Jimmie Bernard. . . .  19.60
3810 NahamLane.......... 19.60
Aug,
1 0 1
3811 Peter Haverlock. .. . 27.00
3812 Pearl Merrill............  16.00
3813 Harry Boober..........  12.80
3814 Earl McLauskey . . .  3.60
3816 Tax Coll. H. E.
Boynton, Cr.
Mansil Crosby,
1927 Tax..............  6.15
Aug. 12 3817 Mansil Crosby........  18.35
19 3827 Earl McLauskey .. . 19.60
3828 F. Chamberlain,
Tending pump. . .  5.00 
3833 Will Garrett, Labor. 32.50
3834 Bennie Thomas . . . .  19.60
3835 Peter Plaverlock. . . .  31.50
3836 Tax Coll. H. E.
Boynton, Cr.
Mansil Crosby
Tax....................... 4,10
3837 Mansil Crosby........  13.40
3838 NahamLane . . . . . .  19.60
3839 Jimmie Bernard. . .  . 19.60
3840 Pearl Merrill............  19.60
3841 Harry Boober..........  8.20
3842 John Clarke.............  16.00
3843 Lawrence Pettingill. 7.20
3844 Wm. Briggs............  .90
26 3884 F. Chamberlain,
Tending pump. . . 5.00 
3895 Will Garrett............  35.10
3892 Bennie Thomas . . . .  12.80
3893 Peter Haverlock. . . .  32.40
3894 Mansil Crosby . . . .  27.00
3895 Naham L a n e ..........  21.60
3896 Jimmie Bernard. . . .  20.00
3897 Pearl Merrill...........  21.60
1 0 2
3898 Harry Boober.......... 21.60
3899 John Clarke............. 3.60
3900 Edward McKeen. . . 14.40
3901 Harry Boober.......... 10.00
Sept. 3 3932 F. Chamberlain,
Tending pump. . . 5.00 
3936 Wm. Garrett, Labor 35.10
3937 Peter Haverlock. . . .  32.40
3938 Harry Boober.......... 21.60
3939 Mansil Crosby........  18.00
3940 Nahm Lane.............  18.00
3941 Harry Boober.......... 15.54
4 3979 West Enfield Co.-
Oper. Oil.............. .80
9 3983 F. Chamberlain,
Tending pump. . . 5 .00
3992 McKay & Fowles. . .  8.73
4021 Will Garrett, Labor. 29.25
4022 Harry Boober.......... 18.00
Sept. 9 4023 Peter Haverlock,
Labor................... 21.60
.  '  w
4024 Harry Boober.........  11.10
4028 W. A. Davis............ 4.95
14 4060 Weymouth Com­
pany..............   88.72
4064 F. Chamberlain. . . .  5.00
23 4098 F. Chamberlain . . . .  5.00
4132 Tax Coll. H. E.
Boynton, Cr. Les­
lie Faloon 1926
tax.......................  1.95
4157 Mueller Company . 6.40
30 4160 F. Chamberlain,
Tending pump .. 5.00 
4189 O. C. Sweat, Rent
of land, (Pump 
house).................. 12.00
1 0 3
Oct.
Nov.
Dec.
5 4196 A. A. Eldridge . . . .  27.51
4200 F. Chamberlain,
Tending pump. . . 5.00
14 4266 F. Chamberlain, . . .  5.00
21 4303 F. Chamberlain,
Tending pump. . . 5.00
25 4360 Peter Haverlock,
Labor...................  7.20
4361 Harry Boober...........  6.00
28 4363 F. Chamberlain,
Tending pump. . . 5.00
30 4386 Braman, Dow &
Co.,Hydrant. . . .  53.90
1 4389 Harry Boober,
Labor...................  14.85
4402 Advance Paper &
Paper, Labor . . . .  25.22
4 4405 F. Chamberlain,
Pump...................  5 .00-
6 4450 Globe Printing Co.,
 Printed Water
Notices................. 3.83
11 4457 John Ferguson,
Tending pump. . . 5.00 
18 4488 John Ferguson,
Tending pump. . . 5 .0 0 '
25 4537 John Ferguson,
Tending pump. . .  5.00*
4555 W. H. McKay, Pd.
B. F. Moran,
cleaning Sewer. . .  3.75
2 4563 John Ferguson,
Tending pump. . . 5.00
5 4574 Weymouth Com­
pany, Paint, ce­
ment ............   25.06
1 0 4
9 4589 John Ferguson,
Tending pump. . . 5.00 
15 4627 John Ferguson,
Tending pump. . . 5.00 
20 4635 A. H. Weymouth
& Co., Boots........ 6.35
Dec. 23 4646 John Ferguson,
Tending pump. . . 5.00 
30 4678 John Ferguson,
Tending pump. . . 5.00 
Jan. 3 4693 Advance Bag &
Paper Co., Steam
Gauge.................. 4.40
4696 Advance Bag &
Paper Lead,
bushings.............. 58.32
6 4712 John Ferguson,
Tending pump. . . 5.00 
13 4744 John Ferguson,
Tending pump. . . 5.00
4749 John Ferguson,
Labor................... 1.11
4750 Harry Boober,
Labor................... .90
20 4767 John Ferguson,
Tending pump. . . 5.00 
Jan. 27 4800 John Ferguson,
Tending pump. . . 5.00 
Feb. 3 4850 J ohn Ferguson........ 5.00
5 4882 A. A. Eldridge......... 2.90
7 4890 Bangor Hydro Elec.
Co. Thawing
pipes.................... 12.00
10 4092 John Ferguson,
Tending pump. . . 5.00 
1 0 5
4903 John Ferguson,
Labor.................... 2.22
4904 Harry Boober,
■
Labor................... 1.60
17 4940 Tax Coll. H. E.
- Boynton.............. 2.50
18 4946 V. C. Thomas,
Labor................... 11.50
4947 John Ferguson........ 5.00
4948 Horace Boynton . . . 5.60
4949 Will Mills................ 5.60
4950 John Ferguson,
Tending pump. . . 5.00
4956 Old Town Water
District, Thawing
pipes..................... 46.60
19 4960 Weymouth Com-
pany, Supplies .. . 7.75
23 5002 John Ferguson,
Tending pump. . . 5.00
5003 V. C. Thomas,
Labor................... 4.50
5004 Will Mills................ 3.60
5005 Ivan Wentworth .. . 3.60
Expended.................................... $2,287.00
Credits
Appropriation........................ . . $200.00
Treasurer's Receipts, Water Rates..........  2,241.17
Total................................. , $2,441.17
Unexpended $154.17
1 0 6
March
April
April
May
June
July
LIBRARY
1 2919 Loring, Short &
Harmon, Books $ 1.80
11 2932 Annie Colbath, 2
weeks................... 12.00
25 2973 Annie Colbath. . . . 12.00
3 3002 Eastern News Com-
pany, Books........ 4.97
4 3005 W. A. Davis, Truck-
m g........................ .95
8 3015 Annie Colbath........ 12.00
3022 Loring, Short, Har-\ mon, Books.......... 9.44
3023 Arthur T. White, 1
Yrs. Subt. Hygeia 3.00
22 3068 Annie Colbath........ 12 00
3 3126 Eastern News C o.. . 1.16
6 3131 Annie Colbath,........ 12.00
3134 Gaylord Bros.
Posters, labels . . . 1.45
3135 Loring, Short <fc
Harmon, Books . . 11.60
20 3202 Annie Colbath........ 12.00
27 3302 Eastern New Com-
pany, Books. . . 1.16
3 3312 Annie Colbath........ 12.00
4 3349 Eastern News Co.,
Books.................. 2.80
17 3424 Annie Colbath........ 12.00
1 3510 Annie Colbath........ 12.00
8 3591 Loring, Short &
Harmon, Books . . 17.40
3598 Loring, Short &
Harmon............... 4.28
3600 Pictorial Review Co.
 1 yrs. Subscrip­
tion Good House­
keeping ................  1.00
3601 Arthur T. White,
1 yrs. Subscrip­
tion ......................  3.00
3607 Annie Colbath.........  12.00
29 3695 Annie Colbath.......... 12.00
Aug. 5 3732 Loring, Short &
Harmon, Books . . 11.28
12 3779 Annie Colbath.......... 12.00
26 3889 Annie Colbath.......... 12.00
Sept. • 4 3976 Loring, Short &
Plarmon, Books . . 4.80
9 3987 Annie Colbath.......... 12.00
18 4092 Eastern News Com­
pany, Books........  8.89
4093 Loring, Short &
mon, Books..............  8.00
23 4102 Annie Colbath.........  12.00
Oct 7 4204 Annie Colbath..........  12.00
21 4307 Annie Colbath.......... 12.00
28 4384 Eastern News Com­
pany, Books........  5.55
Nov. 1 4403 Eastern News Com­
pany, Books........ 9.26
4 4409 Annie Colbath.......... 12.00
4427 Loring, Short &
Harmon, Books. . 12.08
Nov. 13 4470 Eastern News Com­
pany, Books. . . . .  2.25
4471 Loring, Short &
Harmon...............  3.24
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15 4474 National Geogra­
phical Mag. 1 
yrs. Subscription . 3.00
18 4478 Annie Colbath.........  12.00
4489 Eastern News Com­
pany, Books........  4.43
25 4542 Loring, Short &
Harmon, Books. .' 8.20
Dec. 2 4551 Annie Colbath....... 12.00
4571 Weymouth Com­
pany, Chairs........ 4.75
15 4620 Annie Colbath. . . .  . 12.00
27 4661 Loring, Short &
Harmon, Books . . 11.68
30 4672 Annie Colbath.......... 12.00
4673 Loring, Short &
Harmon, Books. . 9.80
4681 Arthur T. White,
1 yrs. Subscrip­
tion Child Life
Mag.....................  3.00
Jan. 13 4741 Annie Colbath........ 12.00
4751 Crowell Pub. Co.,
1 yrs. Subt. Am- 
erican-W. H.
Companion.......... 3.00
17 4754 Loring, Short &
Harmon, Books . . 9.20
 24 4791 Eastern News Com­
pany, Books........  6.66
4792 Loring, Short &
Harmon, Books . . 7.92
27 4799 Annie Colbath.........  12.00
4802 Eastern News Com­
pany, Books............  3.76
1 0 9
30 4838 James Wallace,
Labor, Making
shelves.......  5.40
31 4841 American Medical
Asso. 1 Yrs. Subt.
Hygeia.......  3.00
Feb. 3 4846 Eastern News Com­
pany, Books........  7.11
4855 Loring, Short &
Harmon,Books . . 9.76
4887 Loring, Short &
Harmon, Books .. 14.12
10 4897 AnnieVolbath. . . . .  12.00
4898 Loring, Short &
Harmon................ 6.29
19 4955 Loring, Short &
Harmon, Books . . 11.68
4957 Weymouth Com­
pany, Lumber-
supplies ................  7.32
23 4990 Gaylord Bros. Set
filing cards...........  4 . 50 .
4991 Annie Colbath.........  12.00
Expended.................................... $585.94
Credits
Approprition..............................  550.00
Treasurer’s B,eceipts................  50.00
Total........................... .. $600.00
Unexpended...............................  $14.06
• r .
\  . . .
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Thomas Free Library
1 1 0
T o  C itizen s  o f  T ow n  o f  H ow la n d :
The tenth annual report of the library for the year 1929-30 
is hereby submitted.
During the year 401 new books were added to the library, 204 
were for the fiction department, 188 for the childrens depart­
ment and 9 reference books. 95 wornout volumes have been dis­
carded, leaving 3,359 books on the shelves at the present time.
The library has been opened its regular number of hours each 
week throughout the year except legal holidays. The circula­
tion for this period of time is 11,765 volumes, with an average 
of 980 volumes loaned per month.
Registration shows that there are 566 patrons, 150 of this 
number are juvenile borrowers.
We are subscribers to the American, W. H. Companion, Mc­
Calls, Pictorial, Geographical, Goodhousekeeping, Hygeia, and 
Child Life magazines. These are loaned for one week.
We have made extensive additions to our books shelving 
space, purchased three chairs and a step stool for the children’s 
department.
$550.00. was appropriated for the purchasing of books, sup­
plies and the librarian’s salary, $50.00. State Stipend, $585.94 
was expended, leaving $14.06 unexpended.
$20.41, has been collected from over-due books, $72.19. on 
hand, $10.00. gift, making $102.60. Fund money, $22.17 of 
this amount was used for books and supplies, leaving balance of 
$80.43. on hand.
H. G. McKay gave $10.00 to buy books and Mrs. A. L. Bick­
ford donated 10 popular fiction books.
Respectfully submitted,
ANNIE COLBATH,
Librarian.
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PHYSICAL EDUCATION
March 13 2882 Leola Mitchell,
Teaching 2 weeks $91.67
April 10 3044 Leola Mitchell......... 61.11
27 3099 Leola Mitchell......... 61.11
May  8 3168 Leola Mi t chel l . . . .  61.11
 22 3256 Leola Mitchell......... 61.11
June 5 3368 Leola Mitchell.......... 61.12
Sept. 13 4040 Leola Mitchell........  63.88
25 4156 Leola Mitchell........  63.89
Oct. 9 4259 Leola Mitchell.......... 63.88
21 4351 Leola Mitchell......... 63.89
Nov. 6 4449 Leola Mitchell.......... 63.88
21 4525 Leola Mitchell........  63.89
Dec. 11 4611 Leola Mitchell,
Teaching 3 weeks. 95.83
Jan. 8 4721 Leola Mitchell,
Teaching 2 weeks. 63.88
22 4789 Leola Mitchell,
Teaching..............  63.89
Feb. 5 4874 Leola Mitchell............ 63.88
19 4962 Leola Mitchell .......... 63.89
Expended...................................  $1,131.91
Credits
Appropriation............................  $800.00
Received from the State............  481.00
Total................. .................  $1,281.00 $1,281.00
Unexpended $149.09
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SCHOOL CONVEYANCE
March 13 2880 John Mushero, 3
week $30.00
13 2881 Mrs. George Wil­
bur, 3 weeks. . . . .  15.00
April 10 3041 John Mushero..........  20.00
3042 Mrs. Geo. Wilbur. . . 10.00
27 3080 M rs. George Wilbur 10.00
3082 John Mushero......... 20.00
May 8 3166 John Mushero........  20.00
3167 Mrs. George Wilbur 10.00
22 3257 John Mushero........... 20.00
3258 Mrs. Geo. Wilbur. . . 4.70
3259 Tax Coll. H. E.
Boynton, Geo.
Wilbur’s 1928 Tax 5.30
June 5 3366 John Mushero..........  20.00
3367 Mrs. Geo. Wilbur. . . 10.00
Sept. 13 4052 John Mushero..........  20.00
4053 T. J. Robinson.... ..  10.00
25 4148 John Mushero... 20.00
4149 T. J. Robinson........  10.00
Oct. 9 4260 T. J. Robinson.........  10.00
4261 John Mushero.........  20.00
23 4358 John Mushero..........  20.00
4359 T. J. Robinson........ 10.00
Nov. 6 4447 John Mushero..........  20.00
4448 T. J. Robinson. . . . .  10.00
21 4523 John Mushero..........  20.00
4524 T. J. Robinson........  * 10.00
Dec. 11 4608 John Mushero.........  30.00
4609 T. J. Robinson.......  15.00
Jan. 8 4733 John Mush ero ...... 20.00
4734 T. J. Robinson.......  5.00
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22 4786 John Mushero..........  20.00
4787 T. J. Robinson.........  10.00
Feb. 5 4875 John Mushero.........  20.00
4876 T. J. Robinson.........  10.00
19 4982 JohnMushero..........  20.00
4983 T. J. Robinson.........  10.00
Expended...................................  $535.00
Credits
Approprition..............................  $500.00 $500.00
Overdraft...................................  $35.00
INCIDENTALS
March 12 2851 Support of Poor,
Lancaster's salary $40.00
2852 Foster Chamberlain,
Services, Truant
Officer. 50.00
2853 H. G. McKay Ser­
vices, as Health
Officer. 25.00
2854 H. G. McKay, Bal.
Salary, Select­
man........... ......  175.00
2855 William H. Linton,
Salary as Treas­
urer...... 150.00
2857 H. G. McKay, Re­
porting Births, &
Deaths...............s . 12.50
2860 E. A. Dekin, Part
salary, Selectman 236.00
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2861 Support of Poor,
(Wood) Part sal­
ary E. A. Dekin.. 64.00
2862 H. G. McKay, Ser­
vices, School
Board. . ............... 50.00
14 2884 James Wallace,
Labor, Voting
booths.................. 1.40
15 2891 Eastern Telephone
Co., Jan. and
Feb ................  9.30
2893 W. H. Smart, Sup­
plies.....................  8.49
2895 E. L. Buck, Tape,
Gauze. ................. 2.00
2922 H . E. Boynton,
Tax Coll. Bal.
Salary, H. B.
Blake Taxes........ 12.50
2923 Bessie J. Blake, Bal.
Salary, Town
Clerk................   28.66
2931 H. E. Boynton,
Constable, 2 wks . 21.00
2933 Annie Colbath,
Office work, 2
wks......................  12.00
2934 „ Alice Hopkins, Ser­
vices, School
 Board.... ..........  50.00
2945 Hattie Davis, Bal­
lot clerk...............  4.00
2946 Gertie Faloon......... 4.00
2947 O. C. Sweat........... . 4.00
2948 W . H. Smart. . . . . . .  4.00
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April
April
2949 Ray Knowlton,
Moderator........... 5.00
2950 Chas. H. Lancaster,
Bal. Salary, Se-
lectman................ 150.00
18 2957 H. E. Boynton, Con-
stable, 1 wk.......... 10.50
25 2970
Jr
H. E. Boynton, Con-
stable, 1 wk.......... 10.50
2972 Annie Colbath,
Office work.......... 12.00
2981 Elmer C. Vining . . .
Salary, March,
Office Exp............ 32.77
29 2987 Royal Typewriter
Co., Type Rib-
bons...................... 1.50
2988 George Hopkins, P.
M. Stamps........... 2.00
1 2992 H. E. Boynton, Con-
stable.................... 10.50
3007 W. A. Davis, Exp.
on Town Reports. 1.85
8 3013 H. E. Boynton........ 10.50
3014 Annie Colbath......... 12.00
3024 Bessie J. Blake, Trip
Bangor, Ballot B . 3.00
15 3051 H . E. Boynton........ 10.50
16 3059 Frank R. Linton,
Treasurer’s Bond 37.50
3061 H. E. Boynton, Tax
Bills and Receipts 3.40
3062 Assessors, Auto Tax,
Auto Tax List. . . . 5.00
22 3066 H. E. Boynton........ $10.50
3067 Annie Colbath,
Office Work . . . . .  12.00
3081 Elmer C. Yining,
Salary, April........ 30.06
28 3104 H .E .B oynton. . 10.50
%
3120 Burroughs Adding
Machine C o......... 1.50
3125 Blake, Barrows,
 Brown.................. 40.00
May 6 3128 H. E. Boynton.........  10.50
3130 Annie Colbath......... 12.00
1 3 3171 H .E .B oynton........ 10.50
3195 Eastern Telephone
M ar.-Apr.............  9.60
20 3200 H. E. Boynton,
Constable............  10.50
3201 Annie Colbath,
Office work..........  12.00
22 3237 Bacon Printing Co.,
Ballots.................  15.00
3239 Chas. E. Higgins,
Binders ..............  9.92
24 3265 Weymouth Com-
pany,Tacks. . . . . .30
3271 Elmer C. Yining,
Salary, M ay........  30.06
3274 PI. E. Boynton,
Constable............  10.50
 3301 George Hopkins, P.
M. Stamps.......... 3.00
3308 State Highway
Comm. Tarvia,
1927.....................  572.50
June 3 3310 H. E. Boynton . . . .  10.50
3311 Annie Colbath,
Office work 12.00
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12 3373 H. E. Boynton.........  10.50
19 3422 H. E. Boynton.........  10.50
3423 Annie Colbath.........  12.00
3458 Dillingham’s, Sup­
plies ...................... 18.50
24 3469 H. E. Boynton.........  10.50
28 3499 George Hopkins, P.
 M. Stamps...........  3.00
3500 Elmer C. Vining,
Services for June . 34.30
3506 Jordan-Frost Print­
ing Co., Printing '
Town Reports. . . 262.00
3508 H. E. Boynton, Con­
stable .................... 10.50
3509 Annie Colbath......... 12.00
2 3538 R. H. Knowlton,
Part Salary..........  100.00
3 3551 Burroughs Adding
Machine C o . . . . .  7.70
3552 American Gas Accu­
mulator Co., Gas
tu b es ................... 27.88
3561 Chas. E. Higgins
Co., Envelopes,
clips. ................ . . 7.29
6 3564 Eastern Telephone
Co., May-June. . .  8.55
8 3566 H. E. Boynton.......... 10.50
3592 Dillingham’s, Files . 2.39
13 3605 H. E. Boynton.......... 10.50
3606 Annie Colbath..........  12.00
23 3672 Bessie Blake, Part
Salary, T. Clerk. . 29.50
25 3676 H. E. Boynton.......... 10.50
#
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26 3682 H. G. McKay, Part
Salary..................  100.00
3684 Weymouth Com­
pany, Supplies . . .  1.22
29 3692 H. E. Boynton......... 10.50
3696 Annie Colbath.........  12.00
Aug. 2 3725 Elmer C. Vining,
Salary, for July . 31.70
5 3728 H. E. Boynton. . . . .  10.50
12 3777 H.E. Boynton......... 10.50
3778 Annie Colbath.........  12.00
19 3881 Globe Printing
Company, Print­
ing Town Orders . 63.18
26 3887 H. E. Boynton......... 10.50
3881 H. E. Boynton......... 10.50
3888 Annie Colbath.........  12.00
Aug. 30 3930 Elmer C. Vining,
Salary, Aug.......... 31.70
Sept. 3 3934 H. E. Boynton, Con­
stable...................  10.50
3952 George Hopkins, P.
M. Stamps. . . . .  . 3.00
5 3980 Eastern Telephone
C o . ...................... 8.05
9 3985 H. E. Boynton.. . 10.50
3986 Annie Colbath......... 12.00
4026 National Used Car
Market, Years 
Subscription........ 6.00
4031 Hattie Davis, Ballot
Clerk. . . ...........  4.00
4032 Aurelia F aloon........  4.00
4033 O. C. Sweat.............  4.00
4034 Gertie Faloon. . . . . .  4.00
14 4058 Dillingham’s, Seal . 3.75
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16 4062 H. E. Boynton. . . . .  10.50
23 4100 H. E. Boynton...........  10.50
4101 Annie Colbath. . .   . 12.00
4151 Elmer C. Vining,
Salary Sept...........  31.70
4152 Elmer C. Vining,
Office Expenses . . 6.89
Oct. 26 4159 George Hopkins, P.
M. Stamps............  1.00
30 4162 H. E. Boynton.......... 10.50
Oct. 5 4192 Chas. E. Higgins
Co., Auto Tax
Forms..................  4.89
7 4202 H. E. Boynton.......... 10.50
4203 Annie Colbath..........  12.00
14 4265 H. E. Boynton..........  10.50
4298 Waldo Davis, Frt. . . 2.34
18 4300 Royal Typewriter
Co., Ribbons . . . .  1.50
21 ' 4305 H .E. Boynton..........  10.50
4306 Annie Colbath..........  12.00
4334 Elmer C. Vining,
Services, Oct. . . . .  31.70
Oct. 21 4352 George F. Currier,
Reporting Marri­
ages........ .............. 3.50
28 4365 H. E. Boynton..........  10.50
Nov. 4 4407 H. E. Boynton,
Constable............. 10.50
4408 Annie Colbath,
Office work. . . . . .  12.00
4428 H. G. McKay, Keys .70
6 4429 Eastern Telephone
Co., 2 Mo. Tele­
phone. . . . . . . . . .  7.25
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Dec.
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30 4669 H. E. Boynton, Con­
stable. .............................10.50
4670 Annie Colbath,
Office work..........  12.00
, 4680 George Hopkins, P.
M. Stamps...........  3.00
4691 Eastern Telephone
Co., Nov. & Dec. 9.45
Jan. 6 4702 H. E. Boynton, Con­
stable.................... 10.50
11 4736 Register of Deeds, .75
13 4739 H. E. Boynton, Con­
stable. ..................  10.50
4740 Annie Colbath,
Office work..........  12.00
20 4759 H. E. Boynton, Con­
stable....................  10.50
22 4788 Elmer C. Vining,
Salary for Janu­
ary....................... 31.70
27 4797 H. E. Boynton,
Constable............. 10.50
4798 Annie Colbath. . . . .  12.00
28 4837 Tax Coll. H. E.
Boynton, Part 
salary, R. H.
Knowlton’s 1929
taxes....................   49.20
Feb. 3 4845 H. E. Boynton........  10.50
5 4877 George F. Way, M.
D., Recording 
Rob’t Boober's
Death................... .25
4878 Ashley A. Smith,
Reporting mar­
riages ......  1.00
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Feb
6 4888 Chas. E. Higgins,
Printing envel­
opes ..................... 6.73
7 4889 Ryder & Simpson. . . 15.00
10 4895 H. E. Boynton, Con-
stable................... 10.50
4896 Annie Colbath,
Office work.......... 12.00
4905 George Hopkins,
P. M. Stamps. . . . 3.00
12 4912 W. H. Smart, Sup-
plies..................... 1.05
4914 P. S. Skinner, M. D.
Reporting births, 
Deaths................. 3.00
4915 Mrs. Mary Sibley,
Reporting births, 
deaths.................. . 50
4916 W. C. McNamara,
M. D. Reporting 
births, deaths. . . . .50
4918 Bessie J. Blake, Sal- 
ary T . Clerk. . . . 47.50
4919 H. G. McKay, M.
D. Reporting 
Births, deaths. .. 12.50
4920 Bangor Daily News,
Advertising taxes. 26.46
17 4925 H. E. Boynton........ 10.50
19 4984 Elmer C. Vining,
Salary February. . 31.70
23 4992 Annie Colbath,
Office work ........ 12.00
4994 H. E. Boynton, Con-
stable................... 10.50
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26 5014 Lincoln Trust Com­
pany, Part pay­
ment on Note. . . .  1,500.00
Expended...................................  $5,834.58
Credits
Appropriation............................  $5,000.00
Treasurer’s Receipts. . . . ; ........  624.74
Overlay on assessment of taxes 737.16
Total........... ........................ $6,361.90 $6,361.90
Unexpended............................. . $527.32
OUTSTANDING TOWN ORDERS DRAWN FISCAL
YEAR
4
4904 Harry Boober, Sewer and Water. . $1.60
4915 W. H. Smart, H. & B.....................  .40
4926 G. Chamberlain, Town Hall......... 5.00
4927 Dick Boober, Fire D ept................  3.00
4933 Carl Lancaster, Fire Dept............  4.00
4938 Allie Chamberlain, Fire Dept . . . .  1.00
4940 Tax Coll. Sewer and Water........... 2.50
4951 John Speed, Winter R oa d s ..........  2.00
4952 Weymouth Co., Schools................ 7.03
4953 Weymouth Co., Repairs...............  .86
4954 Weymouh Co., Winter Roads. . . .  1.22
4956 Old Town Water District, Sewer
and Water............................ . 46.60
4957 Weymouth Co., Library...............  7.32
4958 Weymouth Co., Fire Dept . . . . . . .  2.08 
4959 Weymouth Co., Town Hall . . . . . .  .30
4960 Weymouth Co., Sewer and Water 7.75
4961 Weymouth Co., H. & B ................. 1.52
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4962 Leola Mitchell, Physical Train­
ing.................................   63.89
4968 Eunice Hawkins, Support of
Schools......................................  75.00
4969 Elizabeth Atkinson, Support of
Schools........................................ 69.45
4970 Lillian Powers, Support of Schools 61.11
4971 Ethelyn Round, Support of
Schools....................................  33.00
4972 Katheryn Tyler, Support fo
Schools.......................................  50.00
4987 Haynes & Chalmers, Winter Rds . 19.80
4989^  Foster Chamberlain, Town Hall. . 5.00
4990 Gaylord Bros. Library.................  4.50
4993 H. E. Boynton, Commission........ 17.50
4995 John Smith, Support of Poor.......  9.00
4997 Jack Leavitt, Winter Roads. . .  . 14.00
5003 V . C. Thomas, Sewer and Water. . 4.50
5005 Ivan Wentworth, Sewer and
Water.........................................  3.60
5007 W. E. Co. Oper. Fire Dept............ 4.59
5008 W. E. Co. Oper. Support of
Schools....................................   . 1.20
5013 Bangor Hydro Elec. Co., Street
Lights......................................... 189.53
5014 Lincoln Trust Co., Incidentals . . . 1,500.00
5015 Tax Coll. Abatement..................  . 3.00
\  . -
$2,222.95
FINANCIAL STATEMENT
i
A c c o u n ts : U n exp en d ed  Overdrafts
Support of Poor. .. ...................................  8120.40
Insurance............................................ 390.24
Care of Cemetery.....................................  43.13
Memorial Day........................................... 25.00
125
Discount, Commission and Abatements . 216.26
Retiring Town Bonds and Interest.......... 138. 34
Town D ebt................................................ 1 . 66
Town Hall.................................................. 487. 25
Fire Dept................................................... 578 . 25
Highways and Bridges.............................. 1,767.14
State Aid Maintenance............................. 75.40
Winter Roads............................................
• V
123. 31
Street Lights.............................................. 92.24
Support of Schools.................................... 4,062.20 -
School Repairs ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 339..25
Town Dump .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 367 . 73
Sewer and Water....................................... 154.17
Library....................................................... 14.06
i i
Physical Education............... ................... 149.09
School Conveyance................................... 35 .00
Incidentals................................................. 527.32
Total................................. .......... $8,584.29 $1,123.15
Outstanding bills, 1929-30.......................  154.57
Excise taxes on automobiles collected... . 1,119.66
Outstanding Town Orders drawn during
Fiscal year..........................................  2,222.95
Credits
Due from Burlington, T uition ................  $150.00
Balance in Treasury, March 2,1929........ 1,260.02
Other items are:
Unpaid taxes previous to Fiscal year
1929, approx...................................... 2,000.00
Unpaid taxes, 1929....................................  853.27
There is also due the town the States portion of the cost of
Snow Removal on Open Winter Highway.
t
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OUTSTANDING NOTES AND BONDS, FEB. 27, 1930
Balance Demand Note to Lincoln Trust
Co., as of October 23,1928 .............. 83,500.00
High School, Street, Sewer and Water,
Refunding. Rate 4 3-4 per cent.
Due 1936................  $5,000.00
1937 ...................................................  5,000.00
1938 ..........., ................. ....................  5,000.00
1939 ..........   5,000.00
1 9 4 0 . . . .............................................  5.000.00
1941...................................................  5 000.00
1942. ..................................   5,000.00
1943...................................................  5,000.00
Town Hall, 6 per cent due Nov. 1st, 1935 5,000.00
Bridge 6 per cent refunding, due March
1st, 1931.............................................  1,000.00
Town Hall, 5-2 per cent
Due July 1,1930 ...................................... $1,000.00
July 1,1931. . ' . .........    1,000.00
July 1,1932............  1,000.00
July 1,1933.............. , ......................  1,000.00
July 1,1934.......................................  1,000.00
Note due Lincoln Trust Co. April 8th,
1930............ . A ................................. $2,500.00
April 8, 1931......................................  2,500.00
----------------$59,500.00
Respeetfully submitted,
W. H. McKAY,
H. G. McKAY,
R. H. KNOWLTON,
.
Selectmen of Howland.
if
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Report of Superintending School Committee
T o the C itizen s  o f  H o w la n d :—
i
We herewith submit our annual report, of the schools of the 
town for the municipal year ending March 1, 1930. This re­
port will contain a short summary of all expenditures made for 
school purposes, a schedule of salaries paid, and an estimate of 
the amount of money necessary for the maintenance of the 
schools for the next fiscal year.
The work of supervision in the grades has been much the same 
as it was last year. Education is now on a scientific basis and 
we have in standardized tests an extremely accurate instru­
ment of the measurement of school progress. While it is true 
that the soul of man cannot be measured with a yard-stick it is 
equally true that his worth-while accomplishments in life can 
be so measured and assessed at their real value. It is the crown­
ing glory of educative progress that during the past fifteen years 
education has been reduced to the basis of an exact science. 
While no doubt cases of educational malpractice still exist such 
cases form the exception rather than the rule at the present 
time.
Nov. 13 Series B of the Stanford Achievement Tests by Kel­
ley, Ruch, and Terman were given all pupils beginning with the 
fourth grade and continuing on through the fifth, sixth, sev­
enth, and eighth grades. A pleasurable feature of the work this 
year was the fact that no opposition greeted the appearance of 
these tests. In very fact the value of such tests is so self-evi­
dent that the teachers called for them before the time seemed * \
proper to give them.
It is extremely interesting to compare the scores obtained 
from, we will say, the fifth grade of this year with the scores 
obtained from this same grade last year. The difference in
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scores will show at a glance the progress made by this grade 
during a year of school work. It is also interesting to compare 
the work of the fourth grade of this year with the work of the 
fourth grade of last year. If this comparison shows considera­
ble variation it is the duty of the teachers and of the supervis­
ion to determine the casuse. We find that a combination of 
several factors produce this variation. Among these factors 
individual differences among children; unequal opportunities 
for schooling; and home conditions are probably the main con­
tributing causes.
Forty-one children in the fourth grade took these tests; six­
teen in the new building and twenty-five in the old building. 
The sixteen in the new building scored heavily above the stand­
ard median for their age and grade; the twenty-five in the old 
building scored a somewhat erratic score. They were above the 
standard median in Arithmetic, History and Language and 
somewhat below in Reading. The fifth grade, as last year, 
scored well above the standard median. The seventh grade 
was exactly up to standard, the sixth and eighth nearly so. Last 
year the seventh grade scored low but during the winter and 
spring term it was brought up to where it should be.
It is important to know that the State Depatrment of Educa­
tion calls work of this nature “rea-l constructive work.” But 
to take practical advantage of the information gained from 
school testing we should be able to promote to higher grades 
pupils who score heavily above the standard set for the grades 
in which they are now enrolled. In one case we were able to do 
this. Eight pupils of the sixth grade were promoted to the sev­
enth. This necessitated no transfer to another room Six pup­
ils of the fourth grade in the new building should have been pro­
moted to the fifth grade, but this could not be done as the fifth 
grade is already over loaded. Some of the fifth grade pupils 
should have been promoted to the sixth grade, but for the same 
reason it was impossible to do this. Expansion of our grade 
system is the proper solution of our difficulty here.
The town of Howland has a rapidly growing high school.
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The in-coming classes are so large that it is necessary to divide 
them into two divisions in subjects that are required of all stud­
ents. It is the concensus of opinion of the teachers that next 
year the high school will have to take over the fifth grade room 
and a new assistant teacher assigned to that room. The work 
in the Commercial room is heavy now; yet two new subjects, 
Commercial Geography and Economics, should be added to 
round out the course. It is proposed to give these two subjects 
to the new teacher.
The work in the science room needs attention. The instruct­
or is now teaching two classes in European history and one class 
in American history. To do this he combines the Juniors and 
Seniors in Physics and Chemistry teaching these two subjects 
alternate years. When the classes are small it is possible to do 
this; but the time is close at hand when this combination will 
be impossible. In departmental teaching, such as we have in 
our high school, it is good practice to give to each teacher sub­
jects that are closely allied in content. " As the teaching sched­
ule is now made up our science teacher may be teaching the 
time-space relations of Einstein one period and the campaigns 
of Frederick The Great the next Period. It is proposed to give 
the new assistant the two classes in European history. If 
these two classes are taken from the science teacher he can teach 
Junior and Senior science separately. This will require less 
laboratory apparatus and he can supervise the work of the stud-
w
ents more closely. One other class, either from the English 
room or the Modern Language room, will complete the schedule 
of the proposed new assistant.
The state strongly advises that the high school day be divided 
into seven teaching periods; five of these periods to be clase 
teaching periods, and two to be supervised study periods. We 
are not able to follow the state's request in this matter owing 
to the fact that in the Commercial room there are eight differ­
ent classes and the other teachers have to make their schedules 
conform to the necessities of the Commercial room.
i
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The town of Howland is facing a school situation that is ex­
actly the same as any fast growing town is called upon to face. 
It is not an impossible situation; it will yield to treatment. In 
discussing ways and means to relieve this congestion one thing 
only should be taken into consideration,—the welfare of the 
students who are now crowding our school rooms.
REPAIRS ACCOUNT
There seems to be no special reason for a large expenditure 
in this account next year. If w^e are compelled by circumstan­
ces to add new rooms to the new' school building any expendi­
ture for this purpose wrould come under the head of another 
account.
Respectfully submitted,
MRS. A. M. HOPKINS,
DR. H. G. McKAY,
R. H. KNOWLTON,
E. C. VINING,
Superintendent.
i f
/
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SCHEDULE OF SALARIES 1929-'30
HIGH SCHOOL
Principal..................................................... $2,300.00
S u b-m aster............................................  1,600.00
Latin and French....................................... 1,350.00
English........................................................ 1,250.00
Commercial................................................ 1,100.00
i
Total............................. . $7,600.00
Grade 1 .........
Grade 2 .........
Grade 3 .........
Grade 4 .........
Grade 5 .........
Grades 1 and 2 
Grades 3 and 4 
Grades 6 and 7
Grade 8 .........
Rural.............
GRADE TEACHERS
................................ $972.00
................................ 900.00
................................ 900.00
900.00
................................  900.00
................................ 900.00
....................  900.00
................................ 900.00
................................  900.00
................................ 594.00
Total $8,766.00
JANITORS
High School Building................................  $1,260.00
New Building..................... .......................  524.00
Rural........................................................... 18.00
• . :  i >
Total ......................................... $1,802.00
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SCHOOL EXPENDITURES 
Physical Education Account
Resources
U nexpended, 1929....................................  $197.23
Town appropriation . ...............................  800.00
Received from state.................................. 481.00
Total $1,478.23
Expenditures
)
Leola Mitchell..................... ....................  $1,131.91
Unexpended, 1930. . ................................  346.32
Total. ......................................... $1,478.23
V
Repairs Account
Resources 
Town appropriation  $700.00
Overdraft, 1930......................................... 551.98
Total..........................................  $1,251.98
Expenditures
 Overdraft ,1929......................................... $212.73
Labor and Materials................................. 1,039.25
Total..........................................  $1,251.98
SCHOOLS: Common and High
Resources
.  .  .  * * \ ,
Unexpended, 1929....................................  $3,751.51
Town appropriation.................................  15,000.00
i
Received from state.......................................3,476.87
Tuition, paid.............................................. 4,349.50
Raised for conveyance........... ..................  500.00
133
Total........................................... $27,077.88
Expenditures
Teachers, Janitors, Coal, Conveyance,
Insurance, Lights and Power, Books,
Supplies, Total amounts..........'.......... $23,194.56
Unexpended, 1930................................... . 3,883.32
Total...........................................  $27,077.88
Unpaid Tuition
Town of Burlington.................. ...............   $150.00
ESTIMATES FOR EXPENDITURES 1930-’31
Common Schools
Teaching....................................................  $9,666.00
Janitors......................................................  1,802.00
Conveyance...............................................  500.00
Coal............................................................  1,700.00
Total for Common Schools. . . .  $13,668.00
High School
Teaching. ................................................... $8,700.00
Books, Supplies, Ins., Lights and Power
Books.......................................................... $750.00
Supplies......................................................  650.00
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Ins., Lights, Power............................. . 950.00
Total..........................................  $2,350.00
Total estimated expenditures . . $24,718.00
Deduct Resources
Unexpended, 1930....................................  $3,883.32
Tuition, 1930-’31....................  3,780.75
State of Maine......................... . ...............  3,500.00
Unpaid tuition, 1930. . ............................  150.00
Total estimated resources......... $11,314.07
Balance to be raised by town................... $13,403.93
Advised to be raised.............. ...................  15,000.00
Physical Education................... ...............  700.00
Repairs...............  1,200.00
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Report of Principal of High School
T o  E lm er  C. V in in g , S u p erin ten d en t o f  S ch oo ls :
I hereby submit my fourth annual report as principal of 
Howland High School.
Our registration this year is one hundred thirty-nine. This 
enrollment makes the school the largest in its history. In order 
that you may see the proportion of boys and girls in our high 
school, I am presenting the data in tabular form below:
Classes....................................  Boys Girls Total
Seniors....................................  20 7 27
Juniors....................................  7 9 16
Sophomores............................ 22 23 45
Freshmen................................ 23 28 51
Total.......................  72 67 139
The Commercial Course introduced in the fall of 1928 is being 
carried on very efficiently. The syllabus for commercial studies 
is set up to recognize two fairly distinct kinds of work in busi­
ness. The clerical and secretarial are the commonly empha­
sized courses. They offer bookkeeping, shorthand, typewriting 
and arithmetic. The graduate who has taken this work will be 
qualified to enter the ordinary business office and do the work 
generally demanded. It may consist of bookkeeping, general 
office work or secretarial duties.
The commercial department added to its equipment this 
year four new typewriters. It can be made more efficient by 
the addition of a complete filing cabinet and an adding machine, 
for in business today the knowledge of both of these are needed 
in an up-to-date office.
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Our large enrollment this year has increased the teachers’ 
teaching periods so that they arc carrying more than is recom­
mended by the State Department. However, this seemed to be 
the best plan as no allowance was made in the budget last year 
for a new teacher. At the present time it seems we must have 
another room and another teacher for next year. The best room 
for high school use would be what is now used by Grade III, 
as it is a large room and could be used for the commercial de­
partment,
This year we have added to our library a dozen more volumes, 
which are a great help in reference work.
We are at the present time in need of an electric clock system. 
This system would do much to improve the running of our pro­
gram. It would compel us to begin and end on time, make our 
periods even, allow the teacher to take her attention entirely 
away from the clock, and make the mechanical part of carrying 
on our day’s work efficient and businesslike. 1
Physical Education is carried on through all the grades and
% i
High School. The system used here is based upon the old Swed­
ish system of gymnastics. Its primary aim being health through 
exercises and the establishment of correct health habits. This 
system includes a regular “ days order” which consists of march­
ing, running or skipping, exercises for each large muscle group, 
and some recreation in the form of a game or folk dance. The 
marching and running aids muscular co-ordination and good 
posture, which is the real basis for normal growth and develop­
ment. The exercises given are for the purpose of improving 
muscular tonicity and to develop rythmic co-ordination under 
perfect control of the will, and not for the purpose of develop­
ing great bulk of muscle. All exercises must have some direct 
benefit to some part or parts of the body. That is, those exer­
cises which look well when performed or because of their sim­
plicity should not be given unless they have some direct benefit 
upon the body. Only such performance which will bring about 
the desired benefit should be insisted upon. Games and play as 
a definite part in the program arc important in as much as games
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improve the fundamental skills and teach cooperation under 
one leader. In the upper grades the exercises and games are 
directed by student leaders, hence the development of future 
citizens leaders.
This year the use of the “ Modern Health Crusade’7 has been 
introduced into the grades. This is a definite method of teach­
ing Health Habits to children through play. The “ rules of the 
games”  are health chores—the boy or girl having to score 54 
points out of a possible 77 per week in order to score at all for 
the week. If the pupil can score every week for twelve weeks, 
he or she receives a pin in recognition of effort for improvement. 
In the lower grades the children improved especially in the sub­
stituting of milk for tea and coffee and brushing their teeth. 
We feel that the dental clinic which was held for the grades last 
year did a great deal of good, since it aroused the interest of the 
parents. There has been a very definite improvement in the 
dental care of the teeth as well as the home care in all of the 
grade rooms. Much more can be accomplished in this line of
health through the cooperation of the parents, teachers and
*
doctors. However, we feel at least a real beginning has been 
accomplished.
Mrs. Forrest Smart of Sebois has been teaching music one 
period a week as last }^ ear. The cost of this instruction is met 
by the students who take this course and the proceeds of the 
operetta “ Gypsy Rover” to be given next term. We are fortu­
nate this year to have Miss Annie Folsom, teacher of Grade II, 
who is able to teach music in the lower grades. She has very 
efficiently carried on the instruction of music in Grades I and II.
The graduating class of 1929 was smaller than the last two 
years. Below is their class roll and Commencement program:
Mary Elizabeth Chamberlain 
* Edith Mabel Sage
Margaret Katherine Cavanaugh 
Fay Lynwood Faloon 
John Everett Hatch
Dean Glendon Perkins 
Walter Russell Burgoyne 
Angelena Marion Walsh 
Gertrude Alice Brown
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COMMENCEMENT PROGRAM
Music—March 
Invocation 
Music
Salutatory (America’s Naval Program)..........................
Gertrude Alice Brown
Crimson Rose...........................................High School Glee Club
Class Prophecy............................. Mary Elizabeth Chamberlain
Music
Class History................. ....................Walter Russell Burgoyne
Philanthropies of 1929.....................................Edith Mabel Sage
Land-Sighting........r...............................High School Glee Club
Music
Education and the Times....................... Dean Glendon Perkins
Presentation of Gifts............................. Angelena Marion Walsh
Music
V
Valedictory (America’s Moral Consciousness)..............
Margaret Katherine Cavanaugh 
Presentation of Prizes
Presentation of Diplomas..................... Supt. Elmer C. Vining
Class Ode by Margaret Katherine Cavanaugh. . . . Class of 1929
Benediction 
Music—March
Respectfully submitted,
JAMES DeWEVER,
Principal of Howland High School.
\
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Town Clerk's Report
1929-1930
58 Births 
17 Deaths 
23 Marriages
Dogs Licensed
67 Males, at $1.15......................................  $77.05
9 Females, at $5.15....................................  46.35
$123.40
Fees of 76 Dogs, at .15............................... 11.40
$ 112.00
BESSIE J. BLAKE,
Town Clerk.—
